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~REÁlI:S·DECRtTOS? '
Nam. t .••
-
UDmJDIL OOIU .1118I01
8.'0.:
A L. R. P. de V. X••
MlG'OIL PUXo Da lbvraA y ORIWfIIA
Co"nituciH tl, la INIda.
REAL DECRETO
NÚIII. t.7U.
A propuesta del ~Ii.dente de Mi
CaDMjo <le Miniettol, y de acuerdo
con ~I.te.
Vengo en decNtar 1zJ reor¡:aDilza-
ci6n de la Junta Tl!cnica e Inllpec-
tora del Radiocomunicaci6n, en la
forma mguiente:
iALFONSO
EXPOSICION
El Pneldate cIel <:muelo d. XÚIJIb'N,
IlIGl1lL PaIXO D&'RIVUA y OUADJA
(De la GaclllJ 116m. ~)
Sefior: Constituida. l. Junta tic-
nica e 1I1I'Ipectora de ~omuni:.. Artículo 1.0 La J1II1~ Tbica e
cación ¡ por .representantes de los IwqH!etora de '~diqcomunicaci6n le
distint09 Milllisterios. ee¡ún Real reorganizará,· constituyind~: CQO
orden de .. de mano de 19:.17. Y mo- V~I't's permanentes repftseDtantes
diticada la «ganizaci6n mÍlllti!terial del Emulo y con Vocala. cventu&.-
por Real deareto-.ler de 3 de DOviem.- les delegad09 de interesados en IOCJ
bre ae 1928, se hace indi:lpensabloe Senicioet Radioelk'tricos, ¡cuando
poner de acuerdo eu composici6n así se consideNl necesario.
con la nueva distribuci6n de servi- Art. 2.0 La repreeentaci6n del Ee-
cios Ulignadoe a los distintos De- tadQ la conetituiria: ,
partamentos y ampliar 5U<értaníza- Un PNlSlideottt y 111II Vic~resi ..
~ len azmonfa con los ~iversOCJ dente.. . •
oometidos que tiene que reahzar. Un Secretano geJleraol, espeaaliza.
Al efectuarlo, es iadudablemente en R.adi.oeleocricidad.
oportuno lR!Cos«' diversas eDSefian-¡ Un nlpresentant.e de la Secretada
.. que de.J. funcionamiento de la general de Asuntos ~xterioree.
Ji. L .. P. de ......, ' JunUt 116 han deducidqy muy ello- Vn r~l'e8eDtaDee del Couejo 6u-
lOOUa.~ • 1tnIU , ODaRa¡A, pecial1DeDte )as que hall delaMletra- ,I*'i« eti ~utica.
.' . ~ltiniS!eriO de Defensa .
Do 0 ..... 1.31 de taUo de 19Z9
tancial penonales ck 1_ ínter.... ta, como tal Pllelidente, tadri ca·
dOI, ep reJ.aci6D COD 1~ Serriclos ra- te,orla de J. Superl~ de Admi-
dioelktricos en ,eaeral. IÚatraci6n. debieDdo pr_tar su p~
El nombramieato de 1011 VOC&1. eupuelto anual a la Preaidencia dd
ev~tuales .e ef~ por la Plleli- Couejo de MÚlÍItra. y antarisw 101
deDcia del Cem.ejo de Ministros, pre- 8'.... que nO l'eqUieran mayor or·
vía propaeeta de la ComWi621 ejeea- denaci6Dl.
tiva de la Junta Técnica e Iuspec. Art. 9.· La Comisi.6n ejecutiva se
~ora deRadíoc~unicaci6n, la ~ue compondñ., ade~ ck1 PresWüDte,
w.teresa~ .los informel que est1me Vicepresidente y Secretario goeuera1
pertíDeDtelI paq dicho objeto. deJa Junta, con em. 1lÚlma. caT-
Art. 5.° ,El mandato de los Vo- lrOII eD relacitSD (lOn la Cclaiai60, de
cales pel"IIlllMDtes de la J1Dlta du- ciDc:o V.oca1ew pennanenta, 'DO poIl
ran1 Ieta aílo.. Se renovar4n por mí- QIda ..ep¡aentaci6D MI Ej6n:ito, Ka-
tad de tres en tre do•• dentro de rina Y Gobernación; uD;Vocal tkDi-
cada reprelentaci6n, ~ teu.er en co aj600 a dicha, representacíoaa y
cuenta el tiempo de e~icio de ca- un VQCa1 te.pecia¡1Uado en conoci-
da Vocal. mi'enfos admínietrativOlll. La deeipa-
La primen¡¡ renovac\6n te. har' por cíÓD de estos-cinco VocaJel _ dec-
I~, a l.~tres, afiOI de publicada tuarl1 por Rea~ orden~ la P¡-esídal·
~ta deposICIón. y cuando el náme- cia del CoMe:Jo delllDlmOl, a pro-
ro ~ Vocales &.la repr~taci6n pUAlilta del Pre.idctede la Junta..
Na unpar .e tomar' la: mItad por Coa! cv4cter event_l ~lIIIlUÚ. aldef~o. formar plU'te ~ la ComiI.ión ejecu-
Todos los Voct1es .eré. tee1ep. moa ,~. V~ peDDaDeDHe que
bI.es. deeiane la PreaideDcia., por tratuae
Las vacantes -=cideDta1es de 101 de asun~ .-elaciDlladOl con la .....
V~le. permanentes NI cubriré a~ que CllIteDtaD, pero ~
medídal que· .. prod,uC&D. voto eolamente, en 1'~6n coa ,n.
LOII Vocales eventuales ee nsti- che» uun'b.
tuirin en la. forma precfl'tuada m el A 1..~ de 1. Comiei6n~
articulo anterior, en 101 pluoa y cuti"a coocuniré. tambi& 101 "J~
momentos que deflerminQ lu ea.ti- calee eventual4!ll que a tal efecto.e.n
dadel r.epreeentrad.as, con ~~6n citadc»~ exprsDdoee en .la ci.taci6n
de los V~ de lJa CO:aUS1Ó11' de que'" lee ha,. el ..unto ~te el
Proe:amUt q~ leri.n, en t~ caao, que se lo01icita .u aeaaremiento.
de hbre eleccl6n. d.e la P*ideDciá Dichos Vocales tendrb VOl Y voto
del ~o de Muutro.. ilI1 la citada Comilil6h pero lliOJa,.
Tambi6n podrin ter Instituidos 101 mente en RJacl6n ClOJl e\ Ulmto qu
Vocale. eV«ltua1e. por Real orden motiva .n convocatoria.~ ~a Preai-denci& de. ConMio de Art• .JO. Cada dele de. .. pr~)fmatr~ a prop1»ta 4e1 PueJden- der'. lUla DueYa dMlJUd6D de Io~~ de .la Jun~I.C C880I es:cepeioae.. ~co iVoca1a, P-'"....... /de ¡la
In que,. juiCIO de ~~, 10 moti- Comiai6D ejecutiya, por Real oftleD
ven. de l. P1residencia del CoDl'ejo de Mi-
Art. 6.° LOS' VocaLee pel'lD8ben- DÍIIlrc. a propueeta cs.l Praide1lte
tes ce..r4n tambiú en tu. caTlOI de la jUnta. ipumaClo eu reel~
C!1ando dejen ,de reunir lal cOlldi- los que hayan cumplido dicho pla-CIO~ fttab1ecid~ en ~.te Rea4 d~- zo. Lu bajas accidentaú. en la COo
cre.to. para su dellfrQaClón. o a pro- mm6D le '~ubrilrúl a medida que le
pu~sta del Miniltro o Autor'Ídad de reduzcan y eIlI fa. IQrma ~ada.
qUtJoen ~epeDde BU d;esi8'naci6n. li asf Art. '11. La Comiai6D ejecutiva
se <:ODIIlider~ n~esario o ~ol1venie21.te .umirf. toda la fwici6n adminittra-
por cualqUier CITCunstanCla excepcio- tiva que correepODda a la Juma, en
nal. relación con la ~6n de elle
Real deor~ y de .tOOU la. <1ap0lÍ-
Actllllci6n de lo Junto. eiones anterib~. o que MI dicten en
10 eu.caivo.
Art. 7.° La Junta actuar' en PIe-Para dicho fin !le organizarán por'
~. ten Comi'~ eje<:utin y en Sec- la Junta las Oficinas y Servicios que
cIo~e5. Se regIr' por cuantQ se pre- se.amf indispensables, que dependeré
ceptúa en ellol artículos y I!.OI' 1011 de la eqqa.¡sión ejecutiva o de quien
c~I!~spondientes al Reglamento pro- éta designe por delepci6n 11111&.
vlslonal, que se autorizará y publi-' Art. n. En casos de ur~cia..
cará con oportwúdad. o que aprecie el Presidente die la J).lB-
El .no -estará <Xltulltitufdo por el ta, la Comisi6n ~jecutiva' asumirá
~.reslde.n,t~. Vicep.residenre. SeoA!ta- too.. 181 funciones del Pleoo.
no general, Vocales permanentes y Art. 13. Para casos de Ú1dole es-
por los eventuales que hayan sido pecial. o de gnn urgencia, que de.-
c~OC~OIS ..paca- los asimtOlSl que en term~ la PresideDcia de la ] UD-
la CItación se determinen o w.. la Comi8ión ejecutiva se COM-
o El ~residente. Vicepresidente, Se- tituirt úDiicamente con el PJ"eISiden...
cretario general y los Vocales ;})ér- te y Secretario ~era1, lQ5 que asu-
manentas, tendrlin voz y vQtQ en. la mirán. en di<:hos casos, todas las
Junta. siendo obHgatoria su as-.en- funciqnes ge la Gomisi6n ejecuti'91lo.
cia ,a las sesiones. Los Vocales eVal- Art. 14. L. SecciOMS se orpni-
tuaJes- deberán asistir a las 6esiones zarán en el número que se determ~
a las que ~~.previamente c;tadol en virtud del 4esaIll"Ollo de los IU-
por la Pnsid~J.ade la Junta, y ten- vicios te industrias redlo4!1.~iIcas.
dirán voz y voto en los a5W1.tos que¡Cada Una' de. ellas se colltitituirá porle'o~~cIaa., . . "acuerdo del pleno. a propuesta de
Art. 8. 0 El Premdent:e de la Jun- 1:\ P,;-es:dencia de la Junta. CQIIiC1l&-
endse©
Un repreHDtaDte de la Direcci621
pDeral de TnnlpOlte. Aá'eoe..
Un repreeentante de Ja Direcci6n
eeaeral de Ma.rnaeco. y Colonial.
Tres repreeentaDta del MÍDÍiIterío
del Ejército. uno de eUQI en r~re­
.eDtación de la A~utka Mi.litic.
Tres ~reIeDtantes del Ministerio
de MariDa.
Tres representantes de la 1DÍl'eC-
ciáDI 8'eneral d e Comunicaciones
(Ministflrio de la Gobernación).
U n repreaeJLtall~ del Instituto
Meteorológico. .
Un representaDtle del Servicio de
Señales Madtim... del MiDilterio de
Fomento.
, Un Abogado del :Eetadp, :repre-
sentante del Míaíetmo de Hacienda.
Un IA!lpresentante de la Comisión
permanente d~ E1ectricida4.
Un ,repreilentaute técnico de la Di·
TeociÓD de IodUtltríae. del M~
io. deJa Economía Naciow. ':
y dele técuicoa especializadae (!la
~ioelectricidad, de libre elección
del PteIidentledel Consejo de Mi-
nil'trotl. o ,
Si el Vicepr~ident.'nombrado
pudüra tambiáJ¡ haber sido -'t~~
nado por su cargo" representante
del Mioie«mio del Eitrcito, Marina
o de la DiNlCci6n ~era1 de Co-
mu.nicacionee, te. conaidenri for-
m81ndo ps.r:t-e ,de dichahpreMBtllr
ci6n para el conjunto numérico de
Ja mWm&O pero la reducci6n deVo-
cal .,que prOCled' en CalO perti;a.en.
te. s6l~ .. ef-eetuar'- cuaGido tenlra
ilu¡'K nueva daipaci6n r~Lamen­
taria de Voca1el1 COn art'e&'lo .. lepreceptuedo eD el _deuIo S.o.
Art. 3.° Lo. Voc:ala e"eDtUAl••
fIfriD:
Un repreMntante de lu (A)mpa-
fUaa conoeaionaria...de Te1ei'faffa &in
Hilos. ,
Un repllelentante de lal Compa.
¡Uu de RadiodifllSi6A
Un repreH1ltMllte de 1u indutTiat
radioel~ctri¡.u.
Un repreae.ntUlte do! Radiotel,fJi'ta-
fiRas ~ivilel.
Un Apr~Dltante de 101 aficí~
dos, .
Un crepftli¡eDta.nte d~ la AJociacicSn
de la PreDSa; .
Un repreeenlaD'te de las Sociedades
explotadotaa en los SerriciOl de Ra-
diOcomunicaci6n de 1(lS buques d~l
comercio.
y los cÍlOCo Voeat. de la Comilión
de Progr;unu que deteimiD.a el ar-
tíeulo 10 del Real decreto referente
al "Servicio NllIICÍODal -de -Radiodifu-
sión».
N o~rtMlJi_tos 7 nutituciOfles.
Art.•.0 El Presidente y Vicepre-
sidente serán chsignadOlll l1ibremeJ1-
te por la Presidencia del Consejo de
Ministros entre funcionarios del Es-
tado. y el SecretarlCJt general en la
misma forma. pero p~via prOpues-
ta. del Presidente de la 1unta.
Los VooaI1es pe~neDtes tlerú
nom~rados por Real orden de dicha
Presidencia, a propuesta del Minis-
terio' a que corresponda ~l servicio o
entidad inter~a, el qúe~~ en
cuenta para! 'Clídlo 'n las circqIls-
•
D.O.... I_ 31 de~ de ICJZ9
. ti c· "'$
•
, FaellltQtll1 tl~ lQ /lUItiJ.
,
© Ministerio de Defensa
-
ALFONSO
El Presicleate a.a e-jo' ele~
MlGua. PRDIo 1'. RhaA y ORlWftlJA
Q?e la Ctlt:m nWn. :108.)
míei6n ejecutiya So~ el Pre-
sidente y 4D el VíC4!l'neidente y 105
Vocales, J 2S peseta. el PreeickDte .,
Vocahs por ia'ual CODCf¡)to, en rela·
ci6n con 1.. ftUlÚonea ele Sec:ci.onfll y
ComiaiOllel ell)eCi'ales; debiado carM
pne el Importe de las uiste1lcias
COITe.poodientes al Presidente y Vo-
cales peTII18;I1e1lta al prelUP1Jt.to del
Depañamento a que pemDeZClllJl en
101 capit1llos que a continuaci6D se
detall... :
Pl1elloidencia_Secci6u. l.·, capitu-
lo 18, artkulo 1.0, conceptQ 3;0.
Pre.idencia.-SeccÍl6D 13, capitulo
8.°, articulo 'Cínico, concepto 1.0.
EjéI'Cito'.- Sección: 3.~, capftul,o
0.° atl\feulo único. .
:t.brina.-Sección 4.', capitulo 12,
artfaüoo :.l.o, concepto 77. '
Gobemaci6n.-SecciÓD 'S.·, capitu-
lo 33, artículo 1.°, concepto u,
Fomen'to.-5ecci6n 6.·, !capftulo
1.°, artículos 2.° y ,..0, concepto 1.0.
Trabajo y Plrnisi6n.-Seccu5lll 8.a ,
caEhul0 9.°, artieulo 2.°, concepto 10.
~conomfa Nacional.-Secci6n 9.-.
capítulo 5.°, artícuJo 4.0, cQIlCepto 1.°.
HacieDda.-SeociÓD: 10, capitulo 8.°,
articulo Wt1co.
Art. 22. Los Vocale. eventualu
re~birm 6115 Ia....encias con car-
go a 105 fondos que la Junta tenga
consignados para dichos fines, cuan-
do tIe efeCt1iem. la consienaci&t y
asignaci6n ~()rrespondientes.
Art. 23. El' Preádente, V~re.­
sidente y Secretario genecal y per-
IOnal suballlerno de la actual ]UDta
tknica e Inapedora de Radiocomu-
niocaoi60. continuatin con lIld DlÍ8moe
C8lIlr~, en. re.1aci6n c:<lIIl la ntl'e9a or-
gaaisaci6n que le establece por e.te
Rit4W decreto. .
Art. 24.' Huta que ee conftittlya
la nueva Junta, el Presidente y. Se-
c.retario ¡'e~ral, nombradQs con arres
¡lo a lo disp~esto en el artítulo an-
terior, llICtuarán como Comisi8n eje-
cutiva para casos de indole e&peclal
() de gran urgencia, según 10 consíl-
Dado en el a~l'jor artíc\lJlo 1,3.
. Art. 25. A partir de la fecha de 1I1
publicaci6n dO este Real deo~o en
la ceGaoe't.., ceea'l'4n en sus 'cargo.
todos los Vocale" de la actual Junta
Técnica e Inepe<:tora de Radioco.
municaci6n.
Art. 26. En. el pllUo de quince
días, contados desde la fecha de pu-
blicación de esta disposici6n en la
ccGaceta~', ,lolt di'\lle.nos MiniSlteri05
I'ropQndd.n a la Preside.n(:ia del Con-
sejo de Minisllros los Vocales de sus
respeétivas representaciones que han
de formar parte de la Junta, con
lIIrfeglo a 10 dispuesto en el ardell-
lo 1.°. '
Dado ~n P3ilacio, a veintiaéK de
jll1io de mi.l non,ciento! veintinuev~.
trq Voc:alft penD&Deatel, como ... ' opoDP al C1IIDplimieato de 10 pre-
nimo, y' con le» eveDtua1el qoe 16 ~tuacto por .u R-a ~eto '1
crean qlIrIeIlientes. P'" su Pr.. lecislaci6n coefueote al Servicio Na·
dacia 16 cleIi..-r' ~ el PNIt· cional de Rad~i6n.
deDte de la J1I21ta al Vicevfeltda· d) Inspec:ci.oDarlos se'I'YiciOl n·
• o • UD Vocal de la Comisi6n d.ioelEotricos CClIIIqnne le ¡ÍmpODIP
ejecutiva. para el~o~ todos b co-
An. IS. Lea ComisiODel ee COII8- metioo. de la Junta.
titaiTÚ. con VocaleI peIDWleuta y e) Fomentar y re~ar las indus-
evlllllUaJa, por acueriJo del pleDO, tn. radi~lictricuen ~eneral, a eu·
Comisil6'n -ejecutiva o de Iaa~ yo fin lerá indilpenuhle el informe
nea y a propueeta de l. PreaidencialJ previo de la Juñtll en todos lQ!ll expe·
re.pecUvD, desi~d~e en i¡roal d,ientes ~metidos a ~oluci6n del
forma la PMSideDcia ae Jas IIIÚ- MinistMio d'e /Economía Naci01Ul:l~
mUo ftladonados con dichas industriu,
Art. 16. El Prsidute de la JUIl- tanto para la autorizaciÓIII de las in-
ta, como Presidente nato de todas duetrias, COIDQ para la declaración
las Secciones Y Comisiones, tendrá de productores nacionales y para la
Ja Po:esidencia de laslllÜlilDU, cuan- concesi6n de toda clase de auxilios
do lo crea C(M1ven~te, y en dichol por el Estado.
'casos los Presidentes de dichas Seco f) Ser el centro de relaciones de
ciones y Comilione. actuarán como carácter' internacional que afecten a
;Vocales. loe eervicios .radioelktTi.cos, repre-
Art. 17. Todol 101 Vocales per- sentaDdo al Gobierno espaóol en'
manmtleil y eY~tu.at. teldd1I: ~ cuantos organi.mos, C()D~e..,., etc~
techo a ~r a Jas ..~ del teTa, intemacionaies 6e coostituyan,
Pleno, CómÍJÍones y SecCÍqDb, que con o sin intervenci6n de los De-
H ce1ebre:o, euaDdo obliptoriamente plortamentos iateresad05, seg1in pra-
DO lea corresponda amltK" a lu mw- ceda.
mM, con voz, pero sin VOto mi de- 11') Proponer la orgaDiJa.ci6D gene..
ncho a uist'end... Para dicho fin, ral de la ensefiama e in8pecci6n ra-
CQD indePendem:ia de tu citaciones ~ioe1ktricll', 'Y particularmente de
pel8ODate. <lblia'adu, le dad tam- una Escuela SuperíQr d~ Radioelec-
In&. cODocimiento de las cit.a<l'M .... tricidad, y de un Establecimiento
.iontl a celebrar a' tod~ loe Voc:a.- Central. de Investigaciones radio-·
les de la Junta, pennenente. y ennM elk1lricu UlejOIlO a la Junta, como
t1ale.. en la forma y con la an- altoe organismos reguladores de la
,ticipací6n que te determine '('ara, 1aI instrucci6n, ímpección y comprobao
ci.taeioue. de c:ar'cter obh&atotio, cíones.·
C'QD exupciÓD de usos ~ uro,.. Art. 10. El Presidente de la JUIi-
cia a apreciar por la P·residencia de ta dtpendenl directtlMnte del Pn!-
la ]1m~. .idente dlel C()Ilsejo pe MÍ'DÍstros pa-
ra los éfec:t08 de firma y para todo
10 nlacionado con los co~c. de
la Junta, y podnl in~ directa-
mente d'e 1M d¡venos }.f:inilllleti~ y
Centrol o~ialel cuactoe anteceden-
tel e infQrme. coJl'i'íc1ere pmwo•.AIrt. 18. Lu facultade. prOllÍ&1
de 111 Junta eer'n:
a) Informar tD todos 10. upt·
diG~1 d~ ototrgamieI)to de conce·
lioDes de servicios radioeléctricol y
en los proyectos del establecimien- I _
to de m.lIevas instalaciones de ella- Art. 20. Los flecun6Téon que la
eiones y eervici08 l'adioef6dricoe, JUMa contarl. para satisfacer su.
modificaciones y dem's incidenciat gastee,~" en gen6raI, para el cum-
que en 'ellal se presenten.. . plimiento de sus fines, s~rán:
Una vez emitido infonne por la 1.0 Las-cantidades consign.das en
Junta en expediente técnico afecto a los PII'eSUplle9tos c!e la Presidencia
.qn Hryicio radioeléctricQ, n.o podr4 del Consejo d~ Ministros y (fe Jos
hacerlo ning1Ín otro organismo, COll' diversos Mini~terios.
excepción d.el Conltejo ~ Estado. . :.l.0 El importe ~e la venta de sus
It) Redactar y proponer en definí- publicaci()~.
'tiya, Jos Reglamentos y demlis díspo- 3.0 El produdQ <le la li.cencía
sicl~lles 'que se crean necesariO$ PAra anual que las estaciones' rañioel~c·
.b org&DUaeiÓD y buen fuucioDMnien- tricas receptoras de radioÓlfu!non sa-
to ~ 101 servicios ~éct¡:jC05, tisfacen en la actualidaa, J cuya ad-
~.... (lI'Opueet8l, cualldo así pro<»- ministraciÓll tendd en. fOtali<iad la
dai- JOsJ)epartamentos. 1) Centroe Junta, en cuanto su Caja: pbeda ha-brr~"""" ~ 4!xcepci6n de cene CM'go die dicho servicio; y
101 R~I·_blI ., disposicione. de 4.0 Ingresos, en consecuencia de-
cadetei ejecutivo. eu relui6n 0011 lo lo dispuesto en el Real decreto de
ya ordenado, y en~ can previo esta fechal y Real orden circular gue'info~e d4! la Junta, ,en' le» que ~sta se dicte, referentes al cOIICuno para
1l61Q lnteneodft pan~ IIQ m- el uServiciQ Nacional de 'Radiodifu-
fanDe~ de ser au'toriz8doe. ,;.ón".
e) Ce_ por el cumplimiento de Art. :.ll. En armonia con lo t':~­
la. Real orden cireulaor ft 7 de febre- P1Mllto en la Real orden de la Pn!-r~ 'Ól~~ (<<Gaceta» n'dme:ro 39), Y sidenc:ia del. Directorio Militar, de :.l6
dISpOSICIones .&ÚI<Ips vi~eates. que de julio de 1~4, el penonal de la
contin6an en vipr, CO!l las sOl.. ex- Junta ptRibir' por asistencias a las
cepcianes de todo aquello que _ sesiones plenarias y a las de la Ca-
•lJ. u. _.. 165
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Visto el el'Crito que
V. E. dirigi6 a cate Ministerio en 26
del mea pr6ximo pasado, al que acom-
p~aba lnmncia promovida por la.
Socied..d de Naviero. del Medite-
rráneo y varlu entidades de Barcelo-
na, en súplica de que le les conceda
autOTización para regalar una bande-
ra nacional P. la primera Sublnspecci6n
de Carabine1'o, (Barcelona), para per-
petuar con tu ¡loriosa ensel\a los
relenn«s lUVicios que Tiene pres-
tando. el Rey ('l. D. g.), de. acu;er-
do COJll lo informado por la Dlreccl6n
general del expresado Cuerpo, se ha
servido disponer sea aceptado el ha-
nor y donaci6n que a la mencionada
Subinspeccibn le tributa y autorizar
a V. E. paTa sellalar la fecha de la
entrega.
Es al propio tiempo, la voluntad
de S.' K .. se den las ~acias en IU Real
nombre a 101 donantes por el patrio-
tismo demostrado y amor al expresa-
do Instituto. al rendir público tc;sti-
monio de homenaje al mismo.
De nal· orden lo digo a V. E. Para.
su conocimiento y demás efedol.
Dios guarde a V. E. much,os afias.
Madrid, 27 de julio de 19"9'
A.,)··~
DONATIVOS
Excmo. Sr.: De conformidad con'lo
propuesto por el General Director d~
la Academia General Militar en II de!
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comandante de Inge-
nieros, profesor, D. Baldomero Buen-
día Pérez, cause baja en dicho Centro
con arreglo a lo dispuesto en la real
orden circular de 28 de julio de 192/5
(C. L. núm. 275), q~dando dispo-
nible forzoso en esa región.
De real orden lo digo a V. Epa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de julio de 1929.
El Genenl encarpdo del despacho,
. AmONIO LOSADA
5elior Capitán general de la quinta
regi6n. r
Sel\orel Interventor general del Ejér-
cito y General Director de la Aca-
demia General Militar
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Director gene1'al de Carabine--
r08.
I .
afios. I D. Gerardo Gutiérrez Armesto. in-
. gresado ue la Academia Geller:l1 Mi-
litar, a la de Almería.
D. Adolfo· Torres Aguilar Tablada,
de la Comandancía de Gerona, a la de
Badajoz:.· .
D. Joaqtiín Rodríguez: García, dis-
ponible en la octava región; afecto a
general del Ejér- la Comandancia de Huesca, a la misma
situación, afecto a la de Orense.
Madrid 29 de julio de 1929.-1.0:
S'H!¡L
El e-at eacarpdo cid de.pacho.
AJm>MO LOSADA
Selior Capitin general de la p!'Ímera
región.
Selior Interventor
ci~c.
Comandante.
D. Julio García Serna y Garcú. Ser-
na, ascendido, de la Comandancia de
Alicante, a 'la de Zamora.
llELACION QUE SE CITA
Selior...
El GeoeraI encarpdo cid de8pac:ho,
AmONIO LOSADA
DESTINOS
01recctÓD general de lnsU'ucdGa
., Administración. .
. Circular. ..Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el jefe y los oficiales de Carabine-
neros comprendidos en la siguiente
relación, .que comienza con don Julio
García Serna y García Serna y ter-
mina con don Joaquín Rodríguez Gar-
cía, pasoena servir los destinos que
en la misma se les señala. -
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid, 29 de julio de 1929.
Capitanea
D. Luis G6mez Crema.d~i, de la
Coniandancia de E.tepona, a le da
Alm.erfa.
D. Gerardo Mardn Castro, de la de
Corulla. a la <de Estepona.
D. R&m6n A1onso Guerra, de 1& de
Zamora, a la de Corulia.
D. S&mue1 Bartolomé CasuIO, as-
cendido, de la de Santander, P. la de
Zamora. .
D. Manúel García Serna y García
Serna, 'de la de SalamaDC&, a la de
Alicante. .
D. José Rallo Cherta, disponib1e en
la cuarta región, afecto a la Coman-
dancia de Barcelona";"'t la de Salaman-
ca.
D. César Delgado Garda Luengo,
disponible' en la octava región, afedo
a la Comandancia de Ciceres, a igual
situ¡¡cióD, afecto JI. la 'Comandancia de
Orense.
~e.iüenta
D. Luis de Pereda Aqnino, ~ la
Comanaancia de Orense, a la de: AI-
geciras. \
D. Antonio Serrat Ortolá, de ·Ia de
Estepona, a la de Valencia.
D. Miguel Ramos' Rosales, da! la
de Pontevec1ra, a la de Santander.
D. Paulino Guarida San Cltmente,
de la de Almerla, a la de PoDtevedra.
I
1Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 30 de julio de 1929.
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (que Dios
guerde) ha tenido a bien autorizar
al terciente coronel de Estado Ma-
yor, D. Juan Beigbeder Atienza, agre-
gado militar a Su Embajada en Ber-
Iíit y Legaciones en Austria, ChecO'!s-
lov~uia y Hungría, para que asista
a las maniobras militares que verifi-
cará el Ejército austríaco del veinte
de agosto al once de' septiembre, pro-
ximos, para las que ha sido invitado;
y para trasladarse, al terminar· aqué-
llas, a Dresde, para visitar durante los
días 13, 14 Y 15 de septiembre la
Academia de Infantería alemana, re-
regresando a su residencia habitual
el 16 de dicho mes; concediéndole, al
efecto, una comisión del servicio de
treinta días de duraci6n, con derecho
a las dietas reglamentarias y a los
viáticos correspondi-entes a los reco-
rridos que precise efectuar, con cargo
al capítulo noveno, artículo único de
la sección' tercerad-el vigente presu-
puesto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiemo y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a1\08.
Madrid 15 de julio de 1929.
AGUAZ.
..........,.....
. DISPONIBLES
DJrec:clÓD general de Preparac1óD
de Campa1la.
Sel\or Director general de Prepara-
ción de Campal\a.
Sel\ore. Director general de In.truc-
ción y Administraci6n e Interven-
tor ¡ehe1'p.1 del Ejército.
"'~~~
REALES ORDENES
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que elco~an~
dante' de Infanterfa, jefe de escup.dra
del Servicio de Aviaci6n, con destino
en la Jefatura Superiofl de Aeroniuti·
ca, D. Ram6n Franco Baamonde, que-
de disponible en esta regi6n. E. uf·
mismo la voluntad de S. M. Que el
mencionado jefe pase a situaci6n b)
de las sefíaladas, en el vi~ente regla-
mento de Aeronáutica Militar, con
derecho al uso permanente del -emble-
ma y al percibo del 20 por lOO del
sueldo de su empleo, durante el tiempo
que sefiala el apartado e) de las pre·
vencínnes gener1le~ ,'-' -'°.1 1 orcl~n
ciraa1ar de' 11 4e septiembre de 1930
(D. O. núm. 210) por Jl ..b~r prestadu
servicio en Aviación, como piloto, du-
nnte más de cinco afios.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .11 conocimiento y demás efectos.
..
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PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha .ervido conceder a los oficialel de
Carabineros comprendidos en la si~
guieDte relación, que comienza con
don Antonio Patiño BUltillo y ter-
mina con don Eladio Fernández Cu~
bero, los premios de efectividad co-
rrespondientes a quinquenios y anua-
lidades que en dicha relación se ex-
presan, por reunir las condicionel que
determina lo ley de 8 de julio de 1921
(c. L. núm. 275) y reates órdenu de
22 de noviembre de 1926 y 24 de junio
de 1928 (C. L. números 40S y 253).
respectivamente, debiendo percibirlos
a partir de la fecha que a cada uno se
le señala.
De re~l orden Ip digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchoa afioa.
Madrid 29 de julio de 1929.
D. Ram6n Raaúru 1danjar6n, desde
I de junio de 1929-
1.300 pu~t/» por tr~irúa. y tr~1 aMI de
seroidol y 1wb~r traMctlf'rido oc1wdesde
la concesi6n d~l primer quinquenio.
D. Andrés Morán Barrueco, desde
1 de noviembre de 1928.
D. Francisco Suárez. Contreras, des-
de 1 de julio de 1928.
D. José Lorenzo Fernál1ldez, desde
1 de junio de 1929.
D. Eugenio Fernández Anguiano,
desde 1 de junio de 1929.
I.200pesetas por tr~inta. y dos años de
servicios y haber transctlf'rido siete des-
de la cOftCesi6n del primer quinquenio.
D. Ricardo Garrido Aiba, desde I
de junio de 1929.
de reemplazo por enfermo al escribien_
te de primera dale del Cuerpo de Ofi-
cinas KiUtares, D Ricardo Que.ada
Martfn del Rio, con destino en la sec-
ción de ctuificación y revilión de Gran·
Canaria, a partir de primero de agoA-
to próximo, con residencia en Lu Pal-
mas, en las condiciones pre"venida5 en
la real ordeIVcircular de S de lunie
de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás tfectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1929.
El GeDera1 encargadO del despa~bo.
ANTONIO LOSADA,
Setior Capitán general· de Canaria!:.
Setior Interventor general del Ejér-
cito.
RETIROS
..... ......
CARGOS
SUPERNUMERARIOS
Sefior Director general d'e Carabine-
ros.
Sei\ores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejércit6 y Marina y Ca-
pitán general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente de Carabine-
ros, con de.Átino en la Comandancia
de Huelva, don Diego Román Ma·
rin, el Rey (q, D, g.) se ha .ervido
concederle el pase a supernumerario sin
sueldo, con residencia en Sevilla, con
arreglo a lo preceptuado en el real
decreto de 20 de agosto de 1925·
(e. L. 11JÚm. 275).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
MaMid, 27 de julio de 1929-
Aa.:iAXAZ
Sefior Dir~ctor general de Carabine-
ros.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el capitán de Carabineros
(E. R.), (S. R.), afecto a la Coman-
dancia de Pontevedra, don Eduardo
Reigosa Brea, el Rey (q. D. g.), se
ha servido concederle el retiro para
Pontevedra, disponiendo que por fin
del mes act11al sea dado de baja en
el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a ·V. E. para
su conacimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Malki, 27 de julio de 1929.
A1DAXAJ:.
A1f&ece.
REEMPLAZO
1.100 pes~tas por treint/J años d~ serviciol.
D. Ulpiano López de la Torre, des-
de I de junio de 1929.
D. José Expósito Santisteban, des·
de 1 de agosto de 1928.
500 pesetas por cinco años de oficial.
D. Daniel Eugenio Cuafi, desde 1
de junio de 1929.
D. José Bonilla Valdivia, desde 1
de junio 'lie 1929.
,D. Miguel Garrido Robles, desde I
de julio de 1929.
D. Francisco Sarutamaría García,
desde I de julio de 1929.
D. MariaI1JO Martín Vicente, desde
1 de mayo de 1929.
. D. Eladio Fernández Cubero, desde
1 de junio de 1929.
Madrid 29 de julio de 1929.-1.0-1-----__1~ _-- --
sada.
Excmo. Sr.: Aproban'do la declara· Sermo. Sr.: Nombrado concejal del
MichinÍDa, Clon provisional hecha por V. E., el Ayuntamient-<l de Puente-Genit (Cór-
Rey (q. D. g.) se ha servido declarar doba), el comandante de Infanterla
Capitanea
1.100 pesetas por treinta. y un años de
El General encargado del despacho, servicios y haber transcurrido seis desde
ANTONIO LOSADA la concesi6n del primer quinquenio..
llELACION .QUE SE CITA
I.3OO pesetas por doce años de oficial.
500 pesetas por fleinticinco años d~ Str~
Igartua, desde 1 "de 'lJÍcios.
D. Ramón Perea Lozano, desde 1
de junio de 1929.
1.300 pe"t/» por tr~c~ años de oficial.
Tenientes
D. Joaquín Pery Lazaga, desde 1
de julio de 1929.
D. JO$é Gata
julio de 1929.
D. Buenaventura López Sánchez,
dude 1 de. julio de 1929.
D. Alfredo Martínez Bafios, desde
1 de julio de 1929.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Señor Director general de Carabine-
ros.
1.900 pesetas por treinta y dos años de
oficial. 1.300 pesetas por treinta y tres años de
servicios.
D. Ramón López Moreno, desde 1
de junio de 1929-·
D. Caslmiro Pernández
desde l· de junio de 1929.
D, Antonio Patiño Bustillo, desde D. Indalecio Fernández Alvarez,
1 de febrero de 1929.
D. Ernesto de Castro Díaz, desde desde 1 de junio de 1929·
1 de junio de 1929.
D. Enrique Femández González, 1.200 peset/» por tr~inta y dOI. aíio, d~
desde 1 de julio de 1929. Str'VlClas.
D. Máximo Garcia de Jesús, delde
1.800 p~setas pOr treinta y 1m años de 1 de junio de 1929.
oficial.
I.100 p~lItas por treiHta y un /Jiíol de
D. Pucual Vives Llorca, desde I de servicios.
julio de 1929.
D. Cecilio Martín Rico, desde 1 de
1·500 P~ltt(Js por 'Veintiocho aliol d, junio de 1929.
oficial.
l.sao.Pes/tas por Ir~int/J ji cinco /Jños de
~ y. lfIIber' mmsevrrido dieJl /Jños
desde la COftCesi6n del primer quinquenio.
.'
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Al ~que r,giqttGl de Arlilltria, de lG
s,g1MfdD regiótt (St'OÍlla).
Comandante, D. Gonzalo G6mu A.bad.
de la zona de reclutamiento de Alme-
ría, 13- '
Capitán, D. Miguel Vela Diez de U1-
zurrun, del batallón de Cazadores Fi-
gaeras, 6.
Al /XWqw r,gional de Arlillería de lG
',retrG r,gth (ValtflCia).
Comandante, b. Casimiro San Pedro
Martínez, de 1& sección de Contabilidad
de la tercera regi6n.
Capitin, D. Bartolomé Riera Mestre,
del regimiento LudJana, 28.
Al parqu, r,giotl<Jl de Ar'illerfa d, la
".da r,gi61J (8..gol).
Comandante, D. Lui. Motiner Martí·
nez, ayudante de campo del General don
JOlé Millán-Aatray Terreros.
Capitán, D. Lui. Paredu Blanco, del
regimiento Guip6zcoa, 53.
Al parque regÍOfWJ1 de ArlilltÑlJ de ID
slptima r,gi6tl (VaUGdolid).
Comandante, -tr. Abelardo Calle;a Dien-
te, de la zona de rec:utam1ento Guada1a-
jara, 2'].
Capitán, D. Francisco Calero, Ruesga,
de la zona de reclutamiento de Vallado-
lid, 36.
Al lG"qtU r,gional dt ArlilltÑlJ de ~
oclm,q rtgiáf¡ (lA ConcíiD).
Comandante, D. José Rodriguez Abe-
na. de la sección de Contabilidad de la
octava región.
(;apítán, D. José González Villar, de
la caja de Betam:os, 98. .
Madrid 30 de julio de 1929.-Losada.
EX'Cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que 111 capitán
de Infantería, D. J~sé Montero Mora~,
UUCIOX QO& a CITA ,
Al /XWqve regional tU ArlillerÚJ tU lo
pNJMrG r'l1i611 (Madrid).
Comandante,- D. Adriano del Pino
Sáinz, dilponible en la primera re¡i6n.
Capitán, D. Fausto Santa Olalla Mur-
ciano, del regimiento Vergara, 57:
DESTINOS
31 de fw¡io de 1920 •
Al parque rtgionol de A'rlilleria de la
Señor Jefe Superior de la. Fuerzal cuarta rtgi61J (Barcelona).Militar~ de Marruecos.
Sefior...
Circwar. Excmo. Sr.: Como resul-
tado del CODCU{IO ~do por real
orden circular de 3 'del mes actual (.OIA-
:IlIO ÜFICIAL número 143), para proveer
las plazas, asignadas árAnna de Infan-
tería en los parques regionales de Ar-
tíl!ttia que se~ el Rey (que
DIOS guarde) ha temdo a bien designar
~ ocupar las mismas a los jefes y ofi.
Clllles COb1prendidos en la SiguiUlte rela-
ción, que principia Con D. Adriano del
Pino SáillZ y termina con, D. José Gon-
%Alu Villar.
De r~l ?rden lo digo a V. E. para
su CODoetmu:Dto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucho, afio.s. Madrid
30 de julio de I~
El GeaeraJ ""carwadI> del cfespad,o,
Amomo 1,0SADA
Señor Capiün general de la sexta
región.
DiOs parde a V. E. muchos atice.
Madrid 27 de julio de IC)29.
AaJWUZ
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. por el que da cuenta. de ha-
ber concedido al ~te de Infan-
tuía. (E. R.), COD; deeboO en ti. ~
gimiento Vergara D.- 57. don Ante>-
JULIO DI: A-aDIJIA% nio Pardos Casanova, la Medalla
Militar de Marruecos. con los pasa-
dore. de Tetú.n y Larache. el Rey(que Diol guan:le), _ ha servido
del Ej&· ~r~~lahan=eet~:'p~=d~:
tro ~ ilu COlldicione. que determina
la R. O. C. de 7 M julio fte 1916
(C. L. 111.° 130).
D~ ;real orden- ~o digo a V. E'. pa-
1llI su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E mucho. atiOl.
Madrid 27 de, julio de I~.
CONDECORACIONES
Seftor Capitin gMert.1 de ~ptfma re-
gión.
Señor Capitán general de'la .egunda
región. .
Señor Interventor general
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida, por el comandante de Infan-
tería, con destino en la zona 'lie re-
clutamiento y reserva de Salamanca
número 38, don Francisco Jarez Es-
pinazo, en súplica de Que le ~ri con-
cedidas seis aspas rojas de herido so- Comandante, D. Eduardo Rui:z: Ramí-
bre la Medalla Militar de' Marruecos, rez, del regimiento Valencia, 23·
que posee, por haberlo sido en 6 dt: E S El R ( D ) h Capitán, D. Joaquín Perera Teixidó,
d 8 d ·: b xcmo. r ...: ' ~ q. . g., a di" d' Co 'ftb'l'd d de la cuar~nero e 1922, 5 Y e sepuem re y tenido a bien conceder autorización e a sceclon en... I I a -
18 de diciembre de 1924 y n y 30 de para el uso sobre el uniforme de la ta región.
septiembre de 1925, el Rey (que Dios Cruz de Oro de Caballero de la Oro
guarde) se ha servido, conceder al d~n del M~rito Civil, de que le hlL- Al parque regiotl<Jl de 'Arlil'eria de lG
recurrente cinco de las a81las que ,'0- 11a en po5elSión, al ten~te ~ 10- quinta regi6n (Zaragoza).
licita, como -comp~ndid? .en la real fantería (E. .R,). don SllII1vador Si.
orden circular de 7 <te Juli.o de 1916 mó del Hoyo, con destino al .erv.ic-io Co~andante, D. Francisco Vira Es-
(C. 1.:. núm. 139), no hacIéndolo de de otros Ministerios en la Delega- plugas, del regimiento Cádiz, 67·
la última por carecer d~ derec~o, to-' ci6n de Hacienda de Valladolid, con Capitán, .D. Manuel Martínez Vivanco,
da vez qu~por la .henda sufrida el lu'limitaci~ 'Hbl\Iadae u la real del regimiento Jaén, 72.
30 .Cle septiembre cItado .le. fué con· ordetl. c iÍ r c u ¡ a r de 29 de marzo
cedIda ~a Medalla de SufrImIento. por d~1926 (D. O. n.O 72).
la PatrIa, no e.tando, por tanto, d'en- De re841' orden !lo dIgo a. V. E. pa.
tro de 10 que preceptíta el vigente ra su conoeimiento y Mm's efec.toe.
reglamento de recompen'aI en tlem· Dioe guarde a V. ;F.. muchos afios.
po de guerra. Madrid 27 de julio ae 1029.De real orden lo dIgo a V. E. para
su conocimiento y demál efectol. AaDANAI
Días ¡uarde a V, E. mucho. afio•.
Madrid, ~, de julio de I~ Sef!or Ca.pjü.n genera.! de la eipti.
ma regl6n.
, EJ::C2Zl0. Sr.: V~to el acrito d6
V. E.. por el que d' cualta de _.
ber ~() .,~ de ,Jo.
fantena, c:oD destinO en: el regimi_
to eoo.tituci6n núm. :119, D., Car-
los Rai:J Garda,la MedalJa. Mili_
de Marmecoe. con ~os ~dores Te-
tuh, Me1illa y aspa roja de herido,
el Rey (q. D. g.), se ha eervido
aprooar 181 concesión hoedla poi'
V. E., porhaUa:rS:6 cOIIlprendido den-
tro de .. condicianes que Mtenni:'
Da la. R. O. C. de 7 de jullio de 1916
(C. L~ n.O 139). ,
De reaJ o.rden Jo digo Q V. E. pa_
ra 10 <:OD()(jmiento y demás efectO!.
don José Gómez F«n'Qda, exce-
dente en ua regi6n, el Rey (qae
Dios guarde) ha tenido a bien relol-
nr que el expresado jefe, contín~n­
do en la misma situación, desempei\e
el cargo de referencia, conforme pre·
ceptúa la regla segunda de la real
ordeD de 18 de diciembre 61tímo
(D. O. IltlÍm. ~).
De real orden lo digo a V. A. R. P'-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. mucho. aAos.
.Madrid 27 de julio de 1929-
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Señor Jefe Superioc de la. Fuerza,
Militares de Marruecos.
1 Escaso. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha ~o. Sr.: Conforme con lo pro·
tenido a biend.!.&pollu que ti tenientc por V. E., el Re, (q D. I .• ~
de Infanterfa, DI.AUredo Landa Be. _ ha MrYido.~er queden lÍa
DCdicto, del Tercio, quede en 1a s~ efecto ·10. destiDoa al Crupo de Fuer.
tuación de ..Al le"icio del Protecto- .Aa Rep1area IndfceDU ere ('..euta
rado" por haber sido dutinado, según o.ro 3, conferidos a 1.. clases de
real orden de la Presidencia del Con- p~ÍIDCra eateeoria que a ("O.'IUua-
sejo de Ministros (Dirección generalcicSu 'le relaciolUl:ll, por r~les 6r·
de Marruccol y C010niaa) fecha 22 del dene. circulares de 22 de marzo y
mes actual, a la Mehal-Ia Jalifiana de 22 de jmúo 'liltim~ (D. O. nÚDl&o
Tafersit núm. 5. roa 66 y 135), las que no h, o ve·
De real orden lo digo a V. E. pa- r!ficado su Úl~ttJOraci6n por %0' mo·
ra su conocimit¡nto y demás efectos. tivos que _ iDdiC&ll.
Díos guarde a V. E. muchos afios. De real ordeu, comUbicada por el
Madrid 30 de julio de 1929- señor Ministro del Ei'rcito, 1) digo
a V.E. para su coaocimientCl y de.
El Geaeral aacarpdo del dapadIo, mú efectos. Diea guarde a V. E.
AmONIO LOSADA muchos aDos. Madrid 21 de iu.io de
Ruerzas 1929·Selior Jefe Superior de las
Militares. de Marro«os.
Sefiores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene·
ral del Ejército.
lecla, de la llehal·'la JalifiaDa de' Me-
lilla nÚDL 2, continúe en la lituación
-de "Al le"icio del Protectorado" por
haber' sido deltinado según real ordl'1I
de la Presidencia del Consejo de Mn-
nutros (Dirección general de Marrue·
cos y C01onias), fecha 22 do1 mea ac-
tual, a las Intervenciones Militares de
llelilla, en vacante de plantilla que
de su empleo existe.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento· y demis dectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Maodrid 30 ck julio de 19:J9.
E! GeDeraI eacarpdo cIeJ~
A.1ftORto LOSADA
Sefior Jefe SuPerior de las Fuerzal
Militares de Marruecos.
Seftores Dir~tor genera! de Marrue-
COI y Colonias e Inter'ftntor general
del Ejército.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que et teniente
de Infanteria, D. Juan L6pez Garela, EXICmO. ~r. : E:1 Rer (q. D. g.) ~
de la Mehal"'la Jalifiana de Tafcnit Ilen.ido a biien d~~ue el IPtI-
n(un. S, coDtinúe en la situac~6n de mer ~tr6n dofI la e fa -de Mar
"Al semcio del Protectorado" por dr.l Rif• .n. Arturo Mor'o AkaJ',
~er sido 'destinado, según real oro .pue dee~o a: la Co~pa6ía .de
de!! .~e la ~residencia del Cons,:jode lla.r de M~&', Y el de IguaJ oerD-
MIDlltrOS' (Dirección general de Ma-pIIeo, n.Manaao V~ueJ.POftt, q~
rruecos y C;olonias) fecha. 2:2 del mes se ~rabIL ~ ejtUedcSo de --
. . . actuat, a la .de Tetuin núm. 1, en va- poniblie en iMlI!Wla, CIOD. Iarr~ a
.-._. ClL!lte de plantilla que de su empleo da real~ de 9 de oovJ.tmbr.e
Ullte. de 1922 (C. L. 'Il~. 458). palle·dfl-
De real orden "lo digo a V. E. pa- ~ado a la CompaAia de Mar del
. ra SU conocimiento y demb efectos. Rif. .'
. Diós guarck a V. E. muchos afios. .DereaJ ~d~ Jo dIgO a V. E. Pl-
Madrid 30 de julio de 1929. ra. su oonOCUDIento y dem. efectos.
, Dios guarde a V .E. muchos añOll.
E! Geaera1 -rrado del deapadao, Madrid '17 de jm1io de 19'19•
. ANToNIO LOSADA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el ~pit~n
de Infanten.. D. Fernando L6pez Di~­
gun, del bata1l6n de Cazadores Co-
16n núm. 16, quede en la situaci6n de
".Al scf'Vicio del Protectorado'" por
haber sido destinaldo, según real. or-
d~n de la Presidencia del Consejo
de 'Ministros (Dirección general de Ma-
rruecos y Colonias) fecha 22 del mes
actual, a la Mehal-Ia Jalifiana de Me-
Iilla núm. 2, en vacante de plantilla
que de empleo existe.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de julio 4e 1929 .
El General llftcarlado del deepacho,
ANTomo LOSADA
Seflor Jefe Superior de tal Fuerza.
. Militarel de Márrueeol.
SellorCl Director general de Marrue-
COI l.. Coloniu e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
de Infanteria, D. Emilio Garda Gar-
cía, de ta Mehal-Ia Jalifiana de Lara-
che núm.' 3, continúe en la situación
de .. Al servicio del Protectotado"' por
haber sido destinado, según real or-
den de la Presiden~ia del Consejo de
Ministros (Dirección general de Ma-
rruecos y Colonias) feCha 19 del mes
actual, a las Intervencidnes Militares
de Larache, como oficial informador,
en vacante de p1antilla que de su em-
pleo existe.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás cfectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de' julio de 1929.
El Geaeral encarlado del deapacbo,
ANTOmO LOSADA
Seflor Jefe Superior de 1.. Fuerzas
Militares de Marruccos.
Seflorcs Director general de Marruc-
COI y Colonias e Intcrventor genc-
ral del Ej~rcito.
Del regimiento de ¡,,/a,ueriG Melilla, 59.
Sollfado, Ramón Asorey Iglesia',
por encontrarse con licencia ¡liml-
tada.
Otro. Eugenio Súche: L6pez,
igual que el anterior.
Otro, Eugenio Delgado Grti!.
igual que el anterior.
Otro, FrancÚlco P6rez RóCrfguez.
por haber fallecido.
Otro, .Fer1l&Ddo Delgado Salas,
por' te"lr ya en el Grup> ~e A:.
hucemas, 5, en el que con.iD~'.
Orto, Segundo BouU6n Varela,
igUal que el .anterior.
Otro. JoÑ Andrade Cai~o, i~1
que d anterior.
Otr(), Di011iaio Vid..t Fern4ndez,
igual' que el anterior.
Otro. Eulalio G6mez G6mez. por
~tar declarado ,lIil1til total.
Otro, FranciscO' Meñ'ndllz ~eca.
des, por deltino al rel'imiellto de
lo_tena Príncipe, 3.
Otro, Antonio Oarefa Carda por
ter cabo y te"ir en la. Illteneu_
cionel Militare. de M.lilü. ~n 1&1
que cOIltiouarL
Del di,nullo r~gimitnto d~ ¡n/MltniG
SffNllo, 69.
Ca:bo, Daniel Pastrana Pi.f'.I, por
at"1I lC.Il las IntervencioDes Mili-
tares de GOII1ara.Xauell, e.u ~,,,, que
continuar', queaando afee.to a la
fuerza sin haber del batal¡ón Caza.
dores de Mai!rid, 2.
Cabo, Jesús Rioja, 'gual ~ve el
anterior.
Hoadrid '17 de julio' 4e 19~.-Lo­
sacia.
SeftOr 'Jefe Superior de las Fuerzas
Militarel de Marruecos.
SeIloRa Director general de 'Marrue-
~'y Colonias e Interventor gene-
. 1'&1 del Ej&cito.•
t
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Mj.1itarell de M.ruecoe. .
Seiior 1D.tery6atc;.r General del Ej6r-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E.. el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que
los soldados comprendidos en 1a s¡:'
guiente rdación, que principia con
Francisco Márquez Rueda y termina
© Ministerio de Defensa
D.O."t6$.
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DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: Accediendo a Jo 10-
Hc;itado poi' el \leQiente ~ Inf....
na, con deettDo en el Grupo de
Fuerza. R"'••1~ de La-'
rache n.O 4, don Justino P4!rea Par-
do, el Rey (q. D. g.), .e ha n"i-
do concederle el di.tfIltivO del Ter-
cio con arTel'lo a lo que determina
.. ret4 or-deD. clrcullerde 2"5 de (lC-
tu~ die 11018 (D. -O. Ilám. 237). .
De lIeat1 orden lo dín a V. E. pá-
ra! .11 conoclm.iento y dem's efectol.
Dios gu~ a V. E~ mucJ101 1lIlfl0l.
Madrid 27 -de julio & 1929. '_
·Ab.uw:
Señor Jefe Superior de las Fueriu
Milita.re$ de Marruecos. -
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo so..
licitado por el c,apitán de In,fa.n.te.
rfa don Eugenio BonIelli Rubio, a.yu~
dante de la segunda media brigada,
de 'la primera brigaea de batallODl'B
de monJtaña, el Rey (q. D. g.) ha tJeo.
nido a bien co.ncedeJ11e d06 meses de
'licencia por asuntos propios,' Pat'&
Marsella (FTanci3l), NáIpoles (Ita·tia),
El Pireo (Greda), y Constantinopla
(Turqubl), can 'arreglo a cuanto de-
terminan lO! artícp:l06 47 y 6. de"
Excmo. Sr.: CODform~ con lo pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el soldado
el« disuelto regimiento dae fufante-
ría. Afríca n.O 68, }uao González
Fernández, destinado al Tercio por
~aJ orden circular de :as de febre-
ro último (D. o. n.O 45), al que no
se ha incorporado \lar haber sido li-
cenciado, cause baja en la citada
unidad.
DIe reaa orden, comunicada por e\
señor Mini!tro del Ej4!rcito, lo di-
go a V. E. para su conocimiento
y ciftnás efectos. Dios guarde a
V. E. IID~OS años. ldadrid 27 de
julio de 1929. ,
El Diredor ._al,
ANTOlflO LoSADA
Seíior Jefe Superior de las Fuetzaa
Militares de M~.
Amacleo Ku;6n elel lUo.
Patricio Marda Kutúa.
Olear Garcfa Arqu&.
Elías Maza. Otero.
Emilio Yardn Prut.'
André. Urbano Perales.
Angel Fu_ente. Cabaftas.
Antonio Chinarro Cortaza.
Julio Estrella SáDcllez.
] osé Flores Flore.:
Del batall6n CaZtJd0rts CfrMIod Rodrigo,
"úmero 7, tU Grupo de F"w1llU Reflt'Ja-
• res Indígenas de LtJ,-«M. 4.
José L6pez Martín.
Juan ldesa Gar~-
Madrid 27 de julio de 1929·-,1,0-
sada.
31 de jIIllode 1929 _
Eugenio Cavero Gond.lez.
Aquilino Paredes Alvarez.
Luis Alonso Alonso.
Artgel Suárez Guti~rrez.
Aquilino Vidal G6mez.
Emilio' Pifielro Fuentes.
Antonio Alvarez Fernández.
Poedro Juan Herce Rera.
José Domaica G6mez.
Domingo Durán Vbquez.
Cecilio Donlo Soria.
Avelino Alv~rez Gondlez.
José Exp6sito Garcfa.
Casimiro Carús Pifiuela, ,..
Laureano Pérez Gonzahez.
Nemesio Fernández Gles.
Oel balallón Cazadores A!Nca, 13, tJÍ
Grupo de Fuerzas Regulcwes Indígenas
de Tetu6n, l.
Rodrigo Corrucharri Martfnez.
Del batallón Cazadores Chiclana, 17, al
erupo de Fuerzas Regulares -Iftdigena.r
de Tetu6n, 1.
Victoriano Camino Arrogailte.
Del batallón Caza¡1ores Talaf/era, 18. al
Grupo de F'Utrzas Regulares Indígenas
- de Tetuán, l.
Lorenzo Fiol San#unarfa.
] uan Alvarez Carrasco;
Juan Andrés Lloreote.
Del batallón Cazadcrez Llerena, ·ü, al
Gnlpo de Fw,nas R,gtUtw" IMfgeMl
dI TltuMf, l.
I
Vicente lUrquez Garda.
Earico Garcfa Izquierdo.
Mareos Sánchez ]iméaez.
Lorenzo Montero Sánc:bez.
Juan Sánchez Rodriguez.
Emiliano Laján Saatre.
Vicente Ayala Lora .
Antonio Vega Labra.
Hip6lito González Andrés.
Primo Iglesias Pascual.
Eutiquiano Sánehez Vaquero.
Félix Barallona Barahona.
Félix Sebastián González.
Cipriano Alonso Mart[n.
Martín Rivera L6pez.
Del batallón Cázad01"es Bcwbostro, 4. al
Grupo -de Fuerzas Fegulares Indígenas
de TetlUÍn, l.
Miguel Berrío G6mez.
Perfecto Vecino Rio!.
Pascual Quintana Solana.
José Antonio Solana.
Teodoro Gutiérret Elices.
Fernando Ríos Sancibrián.
Faustino Fabián Lahoz.
Isidoro Navarro Gil.
Nemesio Olivenza Olivero.
Antonio Madre Gon,zálon.
Juan Barbero Tena.
Teodoro Bueno Argue'das.
Manuel Pina Rumorosa.
Luis Guapo González.
Manuel Antúnez Mateea.
Antonio Morales Luque.
Na-rciso Gutiérrez González.
Del batallé,. Cazadores Tarifa, S. tU~
po de F'Uerzas Regulares de T.etudn, l.
Del batallón de Cazadores Madrid, 2, al
Grupo de Fuer.as Regulares Indígenas Juan Fernánda-Luque.
(le Tet,w". l.
Del regimiento de Infantería Ceula, OO.
al Grupo de Fuerzas Regulares Indíge.
nas de T etudn, l.
Del regimiento Infantería M IIlilla, 51).
al Grupo de Fuerzas Regulares Indíge.
nas de Tetuán, l.
JlELACION QUE SE CITA
Del regimientó de b¡fanfería_ Córdoba,
número 10, al Grupo de Fuerzas Reg»-
lares Indígrnas de Tetuán, l.
Francisco Márquex Rueda.
con ¡... )lea -Garda. pueD Rd~
dos a lo. Gnlpoa de Faenas ...--
rea Indfgeuu que le~-
De real ordeD, eo~am~ por. el
sel'lor llinÍltro del E~rC1to, lo diaó
a V. E. para.u conocimiento y demú
efecto•. Dios gaat'd'e .a y. E. mucho.
&60.. Madrid 27 de J!dIO de J~
El DInctor JCIW'IIl.
ANTOKIO LoSADA
Señor Jefe Superior de la. Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
~ito.
Franci.co Solano 'Hernbdez.
Ra~6n Blá:iq~ Garera.
Victor Blazquec Chinarro.
Clodoaldo Garc{a Rodri¡uu.
Jorge Andrh UJUet.
l.ui. Gutlérrez Garcfa.
Plácido Herúndez Sánehez.
Manuel Suchea Martinez.
Franci.co Azcullana.
Mareelino Coba López.
Seraffn Garcfa B6yeda.
Luis Gutiértez Kufloz.
Miguel Hue.te del Bo-aue.
Julio Huete MartIoez.
Gennán Garcla Gonzá1ez.
Miguel López Sbchez.
Fausto Sánehez Vaquero.
Isabelino MlÍftoz Mulloz.
.. Cecilia Francés Vaquero.
Cayetano G6mez Merino.
Manuel Bernal Sanelio.
Félix Ogueta Exp6sito•..
José Sancho Sancho•.
Benjamin lIolt6 Pérez.
Antonio Gal'eÍa Salvador.
.Santoa Gracia.
.Nicomedes Barberi.
Antonio Martinez Todossantos.
Urbiano Tiemblo Serrano.
Enrique MijaUó Machero.
Pe'd'to Fernández González.
Madas OUer Cuerva.
Antonio Rodríguez Regavilla.
Amador Sacristán González.
Patricio Garcia Bartolomé.
lfaximiliano Serrano Zarra.
Francisco Conde Vicente.
Isaac López Fernández.
Mareelino Rosado Sánehez.
© Ministerio de Defensa
Señor.••
31 • jallo deI~
cid Ejér. Señor Capi.tán
da regi6n.
MATRIMONIOS
D. O. n6m. 165
ORDEN DE SAN HE~:MENE­
GILDO
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se Circalar. Excmo. Sr.: El Rey
ha servido concedler ai capitán de (que Dios guarde)5e ha dignadó
~ ....... poi' relII .•- InflUlterf.t. (E. ~.) en aituci6D ele~ a los jefe. y ofldaIes ~1
.. de S ele juDio de 1905 (Q L. D4-~ aiecto ..... aoaa" nc:h- AtIaa ele laf...... q.e~ CD
Ibero 101). talDiento de Gtaaada n.- I~, 4~ Si- la sipi.ee. RIaci6D. Iu
. De real ordn lo llÜIo a V. E. pa- m6n Ramfrez PeriADes. liClellc:ia pa_~ de la llea1 ry Militar 0Jdea
n la conocimiento y def:n'I ef«tOl. contraer mafrimOllio con do6a ADWe- dle Saa BenneuegíJdo, COIl la 1Dti-
DiOl auarde a E. E. mu.c:hos &los. la CorTal Perianes. wWad que _ la miema _ la ~
Madrid 27 de julio de I~. De rea1 «den lo digo a VGeIUa ti.,,; • los que le l. concede 'a
". Altea. Rear para IU coaocÍlllÍeDto y placa y dilfruteD peasi6D ~ cruz,
AaDAJfAa delÚl efeetOl. Diol p.arae a Vae. deber4D ce-' en &ita por fiD elel
tra. Alteza Rell/! mud101 afióe. Ma- mes de antiggedacl en aquilla le-
de la quiMa drid 27 de julio de 1929. ñalada, con a~glo a los articulos
J Aft~A1'JA% 13 Y 24 del ftgl~to de -:-la Or-ULIO DE.... den y tercer~ q la real ordeD de
general de la segun- 8 de julio oe 1918 (D. O. Il1im. 152).
De real 0Mem. lo díA a V. E. pa-
ra eu conocimiento y demM efectos.
1)íos guanle a V. E. muchos afias.
Madrid '29 a6 julio de I~ .
El G.neral encargado d.1 d.spacho.
AmONIO LOSADA
Señor Ca.pitán general
región.
Señor Interventor g~raI
cito.
I
-
ADtI¡lled.d
1IfIIlp1eol SltuKI6n NOMBRes Condeeo- Autoridad que cunó l. doauaeutacJónr.cione. Di&1~ Mo
.
-
-
éoroael ........ Activa O. LuIs Solanl Lavedan....... ..'.......•....... Placa .... 16 julio.••• !~ "aerzas de Marruecos.Otro............ Idem.. ~::: > Marcial Barro Oam.......................... Idftll..... 13 .bril...• ~p1taDl.Oral 8: Reel6n.T. Coronel..... Idem..... • Jacinto "emández: Ampon.................... Idem..... 13 seflbre•. 192 "uerza. de Marruec:OI. •
'8::............ l<km...... •tSé l.ouda de Arte.p. ................. • .• Idem••..• 16 ja lo.... 1 Rectllllento Ordenel Militare.. 77.
Otro:::'::::':::: Idem ••••.• • ADad Alncez Ola. ........................ Idem ••••• 26 sepbre.• 1 Rqlmiento Bllrgo., 36.ldem'.•.••• • An~el I'emlndez Oud..................... ,. Ideal ..... la mayo... 1 Relllmlento eonden,., 40.Comand..te•.•• Ideal•••.•• • R. el del Valle Marin....................... Idem..... 3 octubre. I Fuerza. de Marruecos.Otro•. ; ........ Idem...... • Antonio llodrlga PlU.do ••• '" ••••• •. .. ... Ideal ..... 12 dlcbre •. I Revlmlente LuclwJa. 28.OUO.; ......... Idem...... • T\lrnl, MarUa ollUlo....................... Idem..... 24Idem. ... 1 n. Madrid, 1.
otro............ Idelll ...... • Lul. "aerte. MoUatro...................... IdeJII..... 19 lebrero. 1 ~oa. Toledo, '1.CJtro............. Idem••• ; •• • FrandlCO R1ltorl J Ouerr!, de l. Vep.......... Idem•••.. :z3 mano •• 1 Departamento de CAdlz.Otro.••••••••••• Idem...... •~osé UrDÓD Medraao.......... •••• ...... .. ... (dem ..... I may.... I teDa L' ReIi6D.Otro...... ; ••••• Idem...... • o,t RodrflUez: Oard..... • •.. •..... ... ... ... Idem••.•• t Idelll.... 1 ~~. Avlla. 39.Otro............ ldem...... , ederleo de fr.ncl. BeIlYer.................. Idm..... 2Iclem.... I JI3 CUtellón 21Otro............ Idan...... • Ricardo Oarcf. OÓllln....................... Idem..... 7Idem.... 1 ~lIIlento b.klll, 3'1.Otto.••••••••••• Idem...... • Eduardo Calvo Mu.......................... Idan..... Ildem.... 1 n. Cidlz, 9.Otro............ IdtlD...... • M.nuel Oard~o......... ; ............ ldetn..... J5Idan.... 1 • Terael, 26.Otro•••••••••••• rdan...... • luu Melero a......................... (dan..... 4'lulo ... I .. AI_cete. 16.Otro.••••••••••• IdtlD...... • Arstolluo Nrn O't1trreL.................... Idea..... IS dem.... 1 Rec!.lnto Vad Ra.. 50.~tla ....... Idem•••••• • I'rucl.c;o~zOoazlJu................... Idan..... 17 mayo... I Reil_lato sal! Mardal,44.CoíIIaa4aaJe.•••• Idem...... •~ Oraad. lvarez......................... Cru ..... 21 febrero. I :tria Ouera! La RqI6a.etro ............. IdeN...... • ~ C&rboseU Ocarú........................ Idm••••• 25 abril ... 1 • Il6n de Caudor.. 16;Otro ••••••••••• [dan...... • Ra 6ft PuJa!te 11111.... •..... •.. ... . .. .. . .. ••• Idm..... 11 IlIalo ... I loblerno Militar PcmtevedrLOtro ••••••••••• Idm...... •1:"Sotelo Oa"I............................ Id....... 6 ~otto .. I o_Ddueta de Cota.
'Otro •.••••••••• Idan...... • .rlo Cabettaapt.Otrcla...................... Idan..... 11 d cbr.... I :apltaala OneraJ 1.· Reató-.Otro ••••••••••• Idm...... • ln4a TeJJtlro ez............. ...... ... .... IdtlD..... -rr febrero. I oiI~ 1.11100 4'.Otro•••••••••••• Ide....... • Celatlno MU& Diez......................... Idm..... 2 II1&I'I0•• I ~p1tufj OeDeral6: RtC!611.Otro ........... ldan....... • JOIf 11mbez ntoa......................... ldem..... 7Idaa.... t Idftll l.· I'em.Otro ., ••••••••• Idtril...... • AIlIe mo Putov. La..IIl ..................... Idtm..... 1 Idem. ... I dm l.· Idm.Otro ••••••••••• Idem...... • Mulmlaao laraflt. Rora:t;0................... Idan..... 30 Idtm ... ;;Oranada. 12-Otro............. Idan...... • ~un de ZArate y Penin ez de U.nem..... •. Id....... 29 abril•••• 1 tanta Outral '1.. Rtll6a.Otro ........... Ickta...... • r.nellCO M'~lI1Inez.. ..... ............ Idm..... :U mero.•• 1 fi 4.·'dtlll.Otro ••••••••••• Idel1l...... • JOIf Mlralla 11.......................... ldtlll..... 15 (dan.... t el. SlIpeiior de Ourra.Otro ••••••••••• 1deJn...... • ....IUII UbII. Unlael....................... Idea..... rt Idan.... 1 ~mlento Olllda, 19.Otro ........... Idem...... • Hjg6.lIto Domla,o AmJlllero.••••••••.••.•••••. Idem••••• 3t Idem. ... 1 o tC!0 Maria Crl,"aLCapltAn......... Idan...... • ~ Vúquez de Cubo y DIez de 1& COrtl'llL•• Idtlll..... 98K&O •• 1. Rectmlente' AJdntara, SI.Otro ........... Idé....... • polo RaÚl Mllld....... .l .................. 1c:tIII..... " febrero. I 1t~'116D AfricL JI•.Otro ........... ldem...... • Balta..,. 06.ez N. V&rr." .. •• ............... Idem..... :1 m.rzo.. 1 n. de Tenerlle, 49.Otro ........... Idem...... > I'ruclsco Valdemm. P1mentcl••••••••••••••• Idtlll ••••• 1" Idem.... I [gf1tanl' OeDrraJ 8.' 1{tC!6A.otro ........... letem...... • PIUli ....ndlc. CoIcoaotaa.................. IdeJII ..... 9 abril .•• I ODA Mll.,~I.
............. (delll...... • Mateo Torres Bettard.. _........ ..... •• ... •• • Idem••••• 10 m.yo••• I RttlJnltllto Iras. 61.
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© Ministerio de Defensa
De nalorden lo dil'O a V. E. pa- (D. O. Ddm. 143l" ea Puf. (Fran-
a lucoQocimieDto y dad. efectos. CÍII) y Londrea Uqlaterra1, el que
Dio- gua. a V. E. muchos doI. ,debed tener en cuenta lo J'r~
Madrid :37 de julio de 192(}.tnado e el atto 47 de tu íDStnJC-
ciODeI aprobadas por la de 5 de ju..
Aa2MirA&. nio de 19O5 (C. L. Dé. 101).
De real orden 10_ digo a. V~ ~. pa-
Sellen- C~pitú general de la terce- 'ra su conooimiento y demú efectos.
ra regdl. Dias guarde a V. E. muchos alios.
Sellores Presidente del Consejo Su- Madrid 27 de julio de 1929·
PAlDo del Ej6rcito y Marina e AaINJUZ
Interventor general deJ Ejército.
Excmo. Sr., m .., 'Cq. D. w.),
de~ COIi lo~. por la
Asamblea ele la 1tea1 y KlUtar Or-
eIea de s.a~ • ha
.errido coacedei' al com..~te de
Illfuterla, cOn destiao e· el r«ci-
miento Nayana n"6m. 25, D. JoR
MattfDes Valle.pf, cOmo mejora·de
anti,eedact en cruz da Ja citada 01'-
dea, la de primero de cero de
1922, en yez de la que le tú le-
&aJad. COD liJlteri«idad.
. De real orde Jo <Kgo a V. E. palo
ra IU con~~ento y demu efectos.
Dios guante a V. E. muchos dos.
Ma~d 7.1 ele julio d~ 1029.
A.ea"
Selor P~U del' Con.jo Su-
premo ~l Ejhcito y lúriña.
Señor Cap1fln ge~ral de la cuarta
r~.
-
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de .cu~ con ,lo informado por
el CQnseio Supremo del E;1ército y
~..l. se ha servido conceder a
doilla. lVrilllt:ina Vi.dal' ¡RodrígUez la
tranllllli.i6n de pllllSi6n <te cruz de
San Fernando de 2.500 pesetas
a~ualee, que le fué otorgada a su
dlfunoto esposo el teniente corooel
de IilÚantMa D. Claudio Teuilpcar-
no Domingo. por real orden de 14
de feb~r~ 'l11timo (D. O. nt1m. 35),
la cual le '4lr4 abonad'a a partir de
19 de noviembre de 19:34, por la
Pa¡radurla de cruces de estaregi6n
De real orden lo digo a V. E. pa:
'f& MI cOlliOCimi.ento 'Y. demu efectos
Diol .guarde a V. E. muchOI afias:
Madrid 27 de julio de 1929.
.......
Seflor C4pit4n general de 111 prime.
ra regi6n.
~r.. Pr.idcte del Contejo Su.
prem~ del Ejl!rcfto y 'Marina e
Interventor I'eneral del Ej~,:.i:o.
·Ex~o. Sr.: El Rey (q. D. 1'.),
de acuerdo con lo informado .por el
Consejo Supremo del Ejircito y Ma-
rina, ha tenido a bien dilpOJler que
a dofta ]OfIeta 1It~rcl6 Carrasco-
u 4Ie eleve la pensión de cruz de
San Fe1'D8IIld,o que disfruta a la
cuanUade :a.000 pe... anU&1~
que .~ coJicedida a IU aposo el
comandante de· Infaaterla, falleci-
do, D. Celestíilo R.odrfa'aú Salp-
do, en el ...p1-eo de capitúl. por
real oIden de 27 de femro de 1911
(D. O. n1Un. 44), debie.ndo perci-
bir la mejora desde primerQ de mar-
zo ..t1timo, fecha de su insfoabcia,
IDÚ la diferencia de 500. pelletas en-
tnl la qUil disfrutaba. y la que abo-
q se ~ cOllet'Jde etur.Jle los c::inco
añós que autoriza la vigente ley de
Contabilidad del Estado, a partir de
la indicada fecha.
·.'.
31 ele lidio • 1929
PERMISOS DE VERANO
Excmo; .sr.: CODfo~ con lo 110-
licitado poi' d corqoel de InfllGle-
na D. Miguel ADticb Vefiy, en .i-
tuaciÓn de diapom'ble en. _ jl1M,
el Rey (q. iD. g.) ha. tenido a bien
lLUtOri%ar1e para disfrutar el permi-
10 ~ 'v«ano que concede la real
orden de "2 del tDa~ (D. O. ud-
~ro 1,43), en Pan. (Francia), el
que deberá tuler presente 10 ¡pre-
ceptuado en: el arto "'7 de lal in..
truocionea aprobadas por la de 5 de
jWIIÍo de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lQ digo a V. E. pa.
ra r.u oonocimiénto y demú efectos.
Dios guarde' a V. 'E. muchos 116os.
M::<frid 27 de julio de 1929.
~u
SefiOlrl CapitáIll genera] de Ba:eartl.
Señor IntelVentor ge'l~ra~ del Ejér-
cito.
Ex,::mo. Sr.: Confonde coñ 10 lO-
licitado por elcGZDandute de In-
fanteda D. E~io Quilel Vioen·
te, de 1& SODa de reclutamiento de
Zaragosa n1lm. 23, el Rey (q. D. g.)
ha tenido .. bien !&ut()riZlllll'WI .para
diafrutar el perm~ de ver.a.n. que
concede la. re. orden de ,2 del mes
IICtua,l (D. O. n'l1m. 1-431, en. I10f
balneario. de Tiermu (EIPda) y
Vichy (Fnncfa), el que debed te-
ner prfllente lo preceptuado en el
articulo .7 lie lal instruccionel
aprobada. por 'la de S de junio de
1905 (C. L. a'6m. 101).
De real orden. io digOl a V. E. pa·
ra suconooimiento y dtmM efecta-.
Dios ruarde a V. E. mU<:Q.Ot dOI.
Madrid 7.1 de :run0 eH: 192(}.
A:aIwrAS
Se60r Capitú. general de la. quin-
ta región.
Señor lnter'Yentor general del Ej&-
cito.
Exomo. Sr.: CclIlfonne con 10 110-
licitado por elcapitAn de~
rla D.CaorlosUrretaCuri6 del re-
aimientGAkútara 111Sm. 58: el Rey(que Dios ,pude) ha .t8UdO a bien
a:utomarle para. <tisfrutar 1Ill mes
de perm'fao de ~o que concede
la real orde:!1 de :1 del aetaal
D. O. dIL·'•..
Señor Capitm genftW ae la ,. coarta
reg.i6n.
Señor Interventor generaJ der Ejlf';
cito.
RESERVA
tr"'""""" .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. I'.) ti<!
ha servido dispoDef el pase a situa-
ci6n de reserva, por haber ctmlIllido
la edad re,.lamentaria el d{a 28 del
mes actual, del e&pitm de In.f8Ilte-
na (E. R.), en situaci6n de di~
nible en e&M Iel~ D. Bartolom-i
Botrás Roca, abOl1AQdose~ e~ haber
mensual de 450 peseta. que' le ha .Ii-
do eeilalado por el Consejo Supr&-
mo del Ejército y Marina, a partir
de primero de qosto proximo, pos:
la sOlDa de redutamÍflllto y r~
de Palma de MaUorca n1Sm.. 4$, •
la que queda afecto.
De real orden 110 digo a 'Y. E. pe,o
ra su conocimiento y demU ef4IctoI.
Dios guarde a V. E. mud10s aIoI.
Madrid·:39 de julio de I~.
El General eucarpdo del detpadao,
ANTONIO LOSAXlA
Seflor e"q,iUn i'eneral de Baleares.
Sefloores Prelidente del CODUjO Su-
premo del Ejl!rcito y Marina e In·
terventor generl4 del Ejl!reito.
RETIROS
EsClllo. Sr.: Por 'haber cumplido
el día 28 Qel. m. actual la .u4 1'''
glamentaria. para el retiro fonolO el
alfl!r.es de Infantería (E. R.), re-
tirado por Guerra, D. Victor P~rel '
M.eIdno, el ~ (q. D.I'.) te h&
servddo dieponer C8lUIfI baja en la'
1l16mina d~ retirados de eaa regi6D:
por fin del' corrienr. IDa y que a..
de primero de apto próximo se
le abOlle el haber me~ual de 146,:a~
pesetas, que le ~rrespOoden.' ,pOr la
DeJ.ee;aci6n de de Ciudad
Real.
De Tea& orden ~o digo a- V. E. pa-
rao· su cOI1oclmiento y~ etecto..
DiOll .,..me a V. E. madloos ailOllJ.
Madrid 27 de julio de 19~.
1t
Sd.or Capid.D:~ de la priQlera
~ .
Selores Pl'eSidate del COIlIlejO S,.·
prano del Ej&cito y MariDa, In-
tendente goene....r militar e late....
venJórgeneral del Ej6n:ito. .
....' .¡:-..,-
-j;¡,¡ - ...
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Sdor..•
1.01 del citado empleo, AnDa y ..
ClIÚ que deIeeD tomar parte ea Q,
promOt'uh sus inlibnciae pap. que'
le encuentren en este ViDfsteIio
dentro del pluo de quince días, COD-
tadoe a partir de la. fecha lie pu.
blicaci6n de esta IU.l orden, acom-
paf5ad- del certificado que previe-
ne la circulla" d~ 11 de ~osto de
J927 (D; O. D6m. J82), copias de
la. hojas de hechol Y demú docu-
men,tos j1iltificatiTOI de su aptitud,
1. que .eré remitidaa directamen-
Cuerpoe o depeDdalci», CODlipaa-
do los que se ba1leD lirviendo en
Ama IIÍ' haD cumplido el tiempo
de obligatoria permanencia en aquel
tenitório, y l~ que se eneueotteD
en Fuerzas IncUgeDlllll, -el que ne-
van en 4as miemu.
De real ~deD ~lo di~o a V. E. pa-
ra su cOIlOClmiento y ckJD4. efectol,
Dios guasde a V. E. muehoe &108.
Maarid 30 de julio de J929.
Señor...
Sermo. Sr.: En vista de la instan-
cia que V. A. R. curs6 con su escrito
de ~ de marzo 1\ltimo, promovida por
el suboficial remontista del Depósito
de recria y 'doma de Jerez de la Fron-
..'..
•••
••Ift .. _ ...... , CrfI CI.....r
ASCE~SOS
Excmo. Sr.: Visto el elcrito de
V. E. fecha 10 del mes actual, damo
cuenta de que el aUérez de Infantoería
D. Julio Martínez Cerezo, de reem-
plazo por eniermo en esa reBÍ6~ le
halla útil para -el lerviclo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien relol-
ver que el, expresado oficial vuelva
a activo, quedando disponible en la
misma, hasta que le corresponda ser
colocado, según preceptúa la real or-
den de 9 de septiembre 'de 1918
(C. L. núm. 249).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra BU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. ,muchos años.
Madrid· Z7 de julio de 1929.
Díe. aruarde a V. E. m1lchol alOI.
Ma.drid 27 de julio de J929.
ADMIa
Señor Capitán general
regi61L
Señor Interventor general
cito.
Señor Jefe Supéfior de 1.. Faenas
Militares de Marruec:oe.
Señor Interve,Dtor ~eneral del Ej6r-
cito. .
C<;>NCURSOS
Clrc:alar. Excmo. Sr.: Decl.a:nuio
desierfó el COIDCUI'lSO anunciado por
real or&m circo1a.r de 2 ~ julio
último (. O. n6m. 142), para pro-
veer una vaalll.te de comanda;nte de
Caballetia (E. A.) en ~ Dep6sito
de caballCHI seDelltales de la tefe&-
ra zona pecuari.. (Valencia), el 'Rey
(que Dice J'U8,rde) se ha servido cIis-
ponu se anUJICÍe DuevO ICODcursO.
A-tN'
VUELTAS AL SERVICIO
Selor Capitán ~eneral de la quimltIa
región.
SeliMes Pre.idente ~l Co~o Su..
premo del Ej6rcito y Marina, ID.
tendente general milillan: e Inter-
ventor general del Ej&cito.
D. o: D6m: 165
Excmo. Sr.: Por cumplir el dfa
30 del JD.e1I actual la edad rerla-
mentaria para el retiro fofZOlO el
alf6rez de Infantena (E. R.), ce·
tirado por Guerra, capit& hODOrlfi·
co, D. Sen~D Esteras EnJ'Uita, el
Rey (q. D. g.) se ha tervido dis-
poner cause baja en la. DómÍDa de
retirados de esa rerión por fin del
corriente mes y que desde priDiero
de agostopr6ximo le Qe abOne por
la Direcci6p general de ,la Deuda. y
Clase. pasivas el haber mwual de
J-46,25 peseta, que le éorresponde.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra IU conocimiento y dem'-s efectol.
Día. i'Wlm.e a V. E. muchOl dot.
Madrid 27 de júlio de 1Q29.
Excmo. Sr.: Por cumplir el día 3i
del mes actual! .la edad reglamenta,.
ria para el retiro forzoso el· a1f6rez
de Infantería (E. R.), retirado pOT
Guerra, D. Vicente Martínez Ib.orra
el Rey (q. D. g,) se ha servido d~
p~er awse baja en la nómina de
reh,r.ados de esa región' por ñn del
corriente mel y que oesde primero
de agoeto próximo se le abone por
la DeJegacI<Sn de Haeienda de Ali-
cante el haber menlual ocle 1-46,25 pe_
setas que le corresponde. '
De real o~~n lo di~o & V. E. pa-
ra. su, conocIGUento y dem4s efectOl.
0101 ~arde a V. E. muchol dOI
Madrid 27 de julio de 1C)29. •
Circular. Excmo. Sr.: DeolafadG
de la primera desierto el concurso anunciado por
real orden circular de 4 de julio 1ft_
timo (D. O. Dlim. J-44). pam pro-
del Ej~r- v~er' una vacante. de 9t1balterDo de
Caballería (E. A.) fU el Dep6lito
de reer[a y doma cU Jerez (iMIta-
camen~ de Córdoba), el "R~ (que
Díos guarde) se ha servido ditlPO-
Der oSe anuncie nuevo concuno. LOI
de esta. clase, Arma y escalaJ que
deseen tomu parte en 61, promo-
h ver4.nsuI ¡nltandal paTa que 1Ml en-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) a cuentren en ette MIII,isterio dentrO'
tenido a bien conceder d empleo de del plazo de qUÍDce dig, contadc.
teniente de complemento 'de Caballe- a partir de la fecha de l1a publlca-
rfa, al a.1férez de dicba e.cala y Arma, ci6n de esta real orden, aco~
D: José Mar(a' Sentmenat Gallart, fiad.. \del ~rtiftcado que previene
afecto al regimiento Dragonea de Mon. 1& éfrcular de li de agolto de 1927
tesa núm. lO, por haber lido cOl1lCep- (D. O, n~. 182), copial de tu
tuado apto para. el ascen.o y reunir las hojal de hechot y dem4. documen.
Selio~ ~it4n general de la tercera eondr~iones que determina. ~l artlcu- tOI jUltificativol de 'IU aptitud, l.re~lón. 10 qu¡ntC? .de la real orden CIrcular de que l.r411 reJJitida. directamente por
SI' '27 de diCiembre de 1919 (C. L. nú- 101 primere. jef.- de 101 Cuerpos o
e oree Prelldente del C02l8ejo Su- mero 489), asignándole en IU nuevo -'dependencias conairn.do 101' quep~o del Ej6rcito y MariDa ID- empleo la antigüedad 'de elta fecha. se hallen sln:'indo en Aflica si han
teadente general militar e I~ter_ De real ~rd~n lo digo a V. E. pa· cumplido el tiempo de oblipltorts
ventor general del Ej~rcito. ra su COllClmlento y demás mctos. permanencia en aquel territorio y
Dios guarde a V E muchos aftoso los que se encuentren en Fuerzas in.
Ma'lirid 27 de julio de 1929· dfgenas, el que lleven en 1.. mis.,
f mas.
üJ)AXU De Teal orden ·10 diro a V. E. pa.
ra .u conocimiento y deDlÚ efectos.
Señor Capitán general de la cuarta Dios ¡rual\de a. V. E. muchos afiOtó
región. Madrid 30 de julio, de 1929.
Excmo. Sr.: Vi$to el escrito ife
V. E. fecha n del mes actual. dan-
do cuenta de que el tenieilte de In-
fanterfa (E. R.) D. Jos6 Guenero
Cea, de reemplazo' por enfermo en
Ceuta, se halla 6tH para el servido
el Rey (q. D. g.) ha temido Iai bi~
relQ1ver que. el expresado oficial
vuelva ~ activo, quedando di.,ooi-
ble en dicha. Iplaza hasta que le co-
rrespwda lMlr 'Coloc-..acfo, seflin pr&-
eept6a la real orden de 9 de
tiembre de 1918 (C. L. núm. 2j9Jsep.
,De real o~dc:n lo.dip .. V. E. pa-
ra su cdlllOCUDJento y dem4s efectos.
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.capitán, D. Felipe de Páramo Godoy, de a V. E. mudlos dos. Madrid 30
del regimiento de Cazadoru Albuera, 16. dé ju110 de 1929.
Comandante, D. Alfonso Areito Elio,
excedente en la primera región.
Caq!tá", D. Joaqu(n Sánc:hez-OcaAa y
Algara, disponible en ta mi.ma regi6n.
El Director t..eJIertl••cddenta)
PABLO KODIUOUEZ
Se~or Jefe Superior de 1811 Fuenas
Militares de lrfa1T114!cos.
Señor Capitán I'eneral de la terce-
ra regi6n e Interventor general
del Ei6rcito.
LICENGAS
El GeGerd encargado del despacho,
Ar.--rONIO LOSADA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en -16
del actual, promovida por el cabo pa-
radista del Depósito de caballos se-
mentales de la quinta zona pecuaria,
Carlos Serena Marte, -en súplica de
que se le conceda un mes de licencia
para Parfs (Francia), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acce-
docr a 10 solicitado, con arreglo J!j 10
que preceptúa la real orden circular de
S de junio de %905 (C. L. núm. 101).
De real orden, comunicada por el
sellor Ministro del Ejército, lo di,o
a V. E. para su conocimiento Y1 demás
efectos. Dios guardoe a V. E. mucho.
aftos Madrid 27 de julio d'e 1929.
El DIreiItaI' .-1,
ANTOlf%O LoSADA
Sefioa- Ca.pitán general de la octava
región.
Seño.r Interventor general del Ejér-
'Cito.
, DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha
tenido a bien di6poner que el ca·
mandante de Caballerta D. Martín
Uzquiano Leonard, que ha cesado
en el ca:rgo de ayudante de campo
del Teniente general D. Rafael Pé-
rez Herr~a, quede dis¡ponible 'forzo-
10 en. e&a regi6n.
J;>e real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demá.s efectos.
Dios g'U8If9le a V. E. muchos año!'.
Madrid 30 ,de julio de 1929.
El General encarlado del de.pagso,
ANTONIO LOSADA
Sedor Jef~ Superior de Ilas Fuenas
Militares CÜ! Marruecos
Sefiores ,Director gener8li de Ma_
rruecos y Colonias e Interventor
ieneral del Ei6rcito. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) ha.
tenido & bien disponer que el tenien-
te de Caballería. D. MJaIl1uel Gond-
lez F.eniández Mufiiz} de, la MehaJ-
la Jaliñana de Melilla y, en situa-
ción de ccAl lervicio del Protectora-
do», pase ..destinado a las Interven-
dones Mffitares de Tetdn,conti-
nuaDdo en la expreaadllll situación.
De real otden lo dJl'O & V. E. pa.-
ra su conocimiento _y demú efectOll.
Diot &'Uarelea V. E. muc:hot aftOl.
Madrid ,lO de 1ulio de %929.
Al parque de La Coruña.
Comandante, D. Carlos Bermúdez Mau-
duit, del regimiento de Cazadores Gali-
cia, 25.
.Capitán, D, Antomo Bermúdez de
Castro y Plá, disponible en la Q<:\ava
región.
Madrid 30 de julio de 1929·-Losada.
Al parque de Valladolid.
Comandante, D. Gaspar Escudero Bo-
lla, del regimiento de Lanceros Fame-
sio, 5.
Capitán, D. Manuel Balmori Díaz,
del regimiento de Cazadores Villairoble-
do, :l3.
Al parqtu de ZaragoPJ.
Comandante. D. Isabelo Aguado Mar-
tínez, dispOnible en :a quinta región.
Otro, D. Jesús Ruiz de Velasco y
Abecia, disponible en la misma región,
en plaza de capitán, con areglo a la real
orden circular de 4 de noviembre de 1925
(c. L. núm. 358), y no haberlo solicitado
ningún capitán.
DESTINOS
El GeMnI _fiado del detpacbo,
ANTONIO LOSAJ),\
~IOlf OVE n CITA
Al ~qtu d, 'Madrid.
Seftor..•
tera, D SalTador Nopera. TeDa, en
.{¡Plica de deYo1uci6n de la. cantida-
des corruponclientu al de.cuento del
5 por 100 tobre .u. haberes de.de ju-
IMO de 1935 a diciembre de 1926: el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
roroilld'o por la Intervenci6n General
Militar. se ha servido desestimar la
petici6n del cecurrente por carecer de
derecho a 10 que solicita, tratándoK
de un caso igual resuelto en la misma
forma por real orden de 11 de diciem-
bre de 1928 (D. O. nÚm. 274), refe-
rente al suboficial de Infautería don
Cándido 1.ozan,o Paz.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su eouocimiento y demás efectoa.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1929. .
JULIO DB AJwANAZ
Señor Capitán general de'.la .egunda
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
:Circular. Excmo. Sr.: Como resul-
tado del concurso anunciado por real or-
den circular de 3 del corriente mes
(D. O. núm. 143), para cubrir ocho va-
cantes de comandante y otras ocho de
capitán del Arma de Caballería, que
• existen en :os parques de armamento y
reservas regionales de Artillerfa que se
expresan, el.Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien designar para ocuparlas a los de
dichos empleos y Arma que tambi~ se
indican.
'De real orden lo digo a V. E..para
su conocimiento y demás efectos. Diol
I'uarde a V. E. muchos aftoso Madrid
30 de julio de 1939.
Al ptwqae de Sevilla.
,Comandanta. D. Enrique Fernindez y
Rodríguez de Arenano, del Depósito de
recria y doma de Ecija. .
Capitán, D. Manuel Mundet Pereda,
disponib:e en la sexta región.
Al parque de Val,erstia.
Comandante, D... Sebastián Morales
Lara, del regimiento de Cazadores Te-
tuán, 17.
Al parque de BarcelOM.
Comandante, D. Juan Pelayo Roma,
de la sección de Contabilidad de la Ca-
pitania general de la cuarta regi6n.
E:Kmo. Sr.: De conformidad con
Jo. prop~uto por V. E, el Rey (que
DiOS gua¡rde) se ha servido dispo-
ner tl'Ie el suboficial del regimiento
Lan~os de Saguntó, octavo de Ca..
ballería, O.florentino Y3Ínuza Sus.
ter, pase deStinado al Grupo de
FuerzAs ~gularf!6 Indígenas de Al-
hucemas iIlÚJD. ~, debiendo verificar-
se el alta y baJ131 correspondiente en
la proxima revista de Comisario.
De real orden, comunicada por el
sefior GeneraJ eI1oargado del despa_
<:ho~ J.o digo a V. E. para. 8l'1 CC>DOo
clmíoeoto Y deJÚs ~fect.08. Diae guar-
Señor Capitán general de la quinta
región.
Sefior Interventor general· del Ejér-
cito.
MATRIMONIOS
Sermo. Sr.: Conf9rme a 10 soli-
citado por el capitán de C'lballeda
D. ]06é Bustamante SlÚ1ch~z, co.l
destino en el Dep6sito de ca')aUos
sementales de la. cuarta zor... pecua-
ria, el Rey (q. D. g.) se ha servt-
do concederle IJ.icencia g,ara contraer
matrnnonio co::;. doña MaIfa de!
Carmen Roja$ y Lobo.-
De,rul orden 10 dilO a, V. A. R.
© Mihisteriode Defensa , .
PRACTICAS
El 0eaera1 _rpdo del deepacbo,
ANromo LOSADA
PR.F.:MJOS DE EFECTIVIDAD
l.
................
Sumo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
APUNTADORES y ARTIFI- ha servido ~er el prendo de efecti-
CIERbs vidad que a cada uno se le sefíala, a :osjefes· y oficiales de Artílleria compren-
ClrcnJar. Excmo, Sr.: Visto el didos en la siguiente relaci6n, que prin-
escrito que el Capitm general de la cipia con D. Bernardo Rabassa Boeras
~a regi6n dirigió a este Ministe- y termii1a con D. Juan Zamorano Car-
no con fecha 6 del actual, ~n el pio, con arreglo a la real orden circular
que interesa se autorice que pue- ~e 24 de junio de 1928 (D. O. n~
dan ser examina_ las clases de ro. 140).
segunda categoría que lleven mAs De real orden 10 digo a V. A. R. para
de dos dos en filu,. para Abrir las 111~to 7 demú efectM. Dios
~l Ejér-
·••it
PERMISOS DE VERANO
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha. .e:rvido di.pdlller"el pase Jl si·
tuacicSD de reserYa -del capl~n de
C..... (E. R.) D.' Víctoriano
GarcfaSasu. <:o, destiao en el re-
lÜJÚentoCuador. ele 101 Cutill...
Sefior Capitán general
región.
Seftor Interventor genera!
cito.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido decllU'ar aptol para el as-
cemo a 101 tenientes de Artillerfa com-
prendidos en la siguiente relación, que
principia con ,D. José Jaudénel. Rey y
temUucon D. Tomál de Prada Can-
del Ejér- talapied'ra, con arreglo a 101 reales Sefior•.•
decretos de 2 de enero de r919 Y 4 de
octubre de 11)26 (C. L. número. 3 y
4(6), respectivamente:
De real orden 10 digo a V. A. R. pa·
E S C 'f o 1 .olí ra "iu cooocimiento y dem6.s efectoll, 'Il'__ S Co f '"'X'ClIlo. r.: o~ ormed c Canb
O 11 1: Dio. guarde a V. A. R. muchos afio.. ~mo. r. : n arme con Jo .olicf-
citado por el temente e a er.. Madrid 39 de julio de 1929 • tad'? por el alférez de complemento de
D. Fernando Manglano Cucaló de' , . . Artdlerla D. ]osé Ponseti Bosch .fecto
MontuU, eon destino en el relrimien- El Oeneral eacar,ado del d"l*bo 'al regimiento mixto de MaJJo'rca et
to Cuadore. de Victor/aEugenia nú- Aln'ONIO LO'AD" 'Rey (q. D. g.) se ha tenido concederle
m~ro ~ de dicha Arma,. el Rey (que efectuar .las pr6.ctical de su empleo du.
Dial guarde) se ha tervldo autorizar- Sefior Capitán general de la aegunda rante m. me.el, que determina el .....
le par. diafrutar el permi.o de verano reai6n. tlc:ulo 456 de: reglamento para la vi-
que coneede Ja real orden circular de Senores Capitanes generaJea de la prl•. gente ley de reclutamiento y reemplazOí
2 del mea .ctual (D. O. n6m. 143) en del Ejircito. '
Biarriu: (Francla), debiendo tener en mera y quinta regionet'De real orden 10 digo a V. E. far*
cuenta 10 .precept!1ado ea el ardculo su conocimiento y demis efectos. Dio.
47 de lu Instrucclonel aprobada~ por ULAC10N gUE la CITA guarde a V. E. muchos aftoso M-adrid
real orden cir<:ular de 5 de junlo!1e D. Jo.-' Jaudénes Rey, del • 29 de julio de r939.1905 (C. L. núm. 101). . lJ". reg¡-
De real orden 10 digo a V. lE pa- mIento a plt, 2-
ra su conocimiento y demás efectos. D. José Esteban Pelero. del regí-
Diol guarde a V. E. muchos afios. miento ligero. 5·
Madrid 2'J de juRo de 1929. D. Pedro Salvador EUzondo, del Sdioc' Capitán general de Baleares.
regimiento ligero, r.
D. Tomás de' Prada CanWapiédra.
de la Pirotecnia· Militar de Sevilla.
de la tercera Madrid:19 de· julio de 1929.-1.0-
región.
Señor Capitán geperal de la tercera
región. '
Sefior Inrterventor general
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solí-
cñádo por el capitán de Cabalkria
D. Pedro Santamaría Irachela, con
d~tino en el regimiento -de Cazadorel
Victoria Eugenia núm. zz de dicha
Arma. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizarle para disfrutar ~l permiso
de verano que concede la real orden
de :2 del mes actual (D. O. núm. 143),
en San Sebastián (Guipúzcoa). Bíarritz
y varios PUMOS de Francia, debiendo
tener -en cuenta lo preceptuado en el
artículo 47 de las instrucciones apro-
badas por rea! orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. n6m. 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madría 27 de julio doe 1929·
jo. núm. 18 de dicha Arma, pl'T hao' plazas de apuntadorel ., anífici~
ber cumplido ea 21 del mes actual ordinarios y preferentes, por .er d~­
la edad re¡rlamentaria para otitene'C- f(cÍ'1 por lo general. dado el corto
lo, asígnbdole el haber mensual de tiempo que en la 8lCtualidad perma-
El Geaeral -r¡ado lid dapacbo, 4So pese~. que deber' percibir a nece el 101c1ado en fiJu. el pode:
AmoNIO LoiADA partir del día primero de aco.to pr6- 'dar cumplimiento a lo di.puesto ea
ximo venidero por el de Hc\sares de el al'Úculo quinto del reglamento
Señor CapiÜn gene'Cal de la .e¡run- la Princesa D1ÚIl. 19, al que queda aprobado pbr real orden ci(~Jar de
dl3l re¡ri6n. afecto por fijar .u relideacia ep 16 de a,otlto de 1910 (C. L. n6me-
esta Corte. ro l20); teniendo en cuenta lo re-.
De real orden lo digo a V. E. pa- suelto en i¡rual sentido. pata 101 te-
ra su conocimiento y demú efecto.. lefonistas y' telemetristas, por reaJ
Dios' guarde a V. E. muchos áfio.. M'den circular de 27 de julio de 1928
Madrid 30 de julio de 1929. (D. O.n6m. 163). en 101 que con-
cunian las mi.mas c¡rCUD~tancias a
El General encarpdo del dapacl>o, idénticas condicione. para cubrIr,
ANTONIO LOSADA las pl~as de unos y Otrol. ti Rey.
. . (<J,ue DIOS guarde) ha tenido a bie'C"
Señor Caplün ¡renetlll e la qumta dIsponer que en lo lUr.esi" o qt.edaJ¡
regi6n. ,autorizadas "las clases de Itguncfa¡
Señores Capiün genera! d. la pri- c~tegoría que Ilev~ mú de dos
mera reg¡6n, Presidente delCo~. allGS en filas. pd'a eubt!r .131 pU.
sejo Supremo del Ejército y Ma- z~ d~ apuntadorel y artdic!f'Tl\. o~·
rina ~ Interventor Iréneral del dl!1anol o pre!erentel ,en. :(,s regl-
Ejército. mientas de Artillería, prevIo uamer.:
que preceptúan los arts. 19 y 22 ckl
expresado re&,lamento Y en analolrh
con Jo diepuesto para los telefonic.
tas y telemetristaa en la re" larden
antel cita~a. -
APTOS PARA EL ASCENSO De real orden 10 digo a v, E. pa
ra. su conodmiento y dem.{l efecto.",
DIOS &"larde a V.. E. muche', afiot'..l
Madrid 30 de julio de J93 Q.
El GeGeral eacaqado del clupachoo
AftToNlO LOSADA
1 D. O. 'núm. 165 31 U talio ck &92'l 333
---- --' ----------------:--------------:--------para la conocimiento y demll:o efe(:-
to•. Dios ¡ruarde a V. A. R. mu
chotl afios. Madrid 30 de ju'io de
192 4;1.
©Ministerio de Defensa
"I •••
REEMPLAZO .
.............
Sdor Capitán general de la primera
reci6a. !
Sdioru Jefe Superior de las Fuersas
lLilitares de l(arruec:oe e 1nte:rY=tw
c=eral.del EjErcito.
D. O. aa 165
1.000 lelefM ltW tIiI. 010, 4# ~,
de_ triMwo " jwtíD ".6,.~.
D. J0a6 Vierna BdaDdo, del recf-
miento de costa, 2.
Madrid .:11 de junio de J9'39--Ardaslaz.
sao peltl4l IDr IlnIor fÚS " wÍIItÍCÍfKo
CIÍÍOI " servicios ~1JbO." tkItú~
mero tU MtJ1D M r93lt
D. Juan Zamorano Carpio, dispomlIte
en la aqp.mda región.
Madrid 27 de julio de I9'Jl).-Ardauaz.
31 de J1tIio de 1929
AJf*-- (B. Ro)
SOOIeul4l 1M c*o MIoI " 0/i&i4l, ",.
de pritrln"o "' f1W. ~ftMJI.
D. Emilio Cano Garrido, excedarte
con todo el .ueldo en la ltCUnda reci6u.
1.000 pesetas ~ ditls aMS de e".pleo,
D. Loren:r:o Pérez Pardo, d,l reci- d,stk ~ffterO de tJbril tUlitao. .
,mento de costa, ~. . •. •
D. LW9.Pat'lÜle de Vicente, de ~.pn- <mDEN DE SAN HERllENE-
ClI¡JitJn (1 Ro) mera sett!6n de la E9CUda de Tuo. • GII..Db' .
sao ~tseltU ~M" diai't:1Io aMI di Ofieidl'j 1.000 teletas. /JM" dée. aMI de. ""tleO, . .cirCf4ltw• 'Ex:cmo. Sr.: El ReY (qu~tU_ prMno d,I actMal. d,sde /1rlfftn'o d, tftCI.yo "liMo. DI09 guarde), de acuerdo con 10 pro-
• . ~~ la A.sambJea de la Real y
D JOIé SantiJo López. del parque y D. SatumUlO Fe~ez 1..aJH!a Fer- Ki?tar O~den de San Hermenecitdo, lIa~.ck la~ refri6a. . JJWez, de la Fibrita do Trubia. teaido a bien c::ooccder a loa jefes y ofi-
© ·ste de De n a
Ex.cmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.,
fecha ~ del actual, dando cuenta a este
Ministerio de 1)aIler declarado de reen-
plazo por enfermo, a partir del 7 de fe-
brero último, al teniente de ArtiUerla:
D. Urbmo Oru de la Torre, destiDado
en la Comandanria de Ceuta, y con re-Coat........... Exano. Sr.:. El Rq (q. D. C.) te ha lIideucia en esta Corte, el Rey (q. D. C.)
> • _ servido cooccder ~ premio deef~ se ha aerrido aprobar did1a determiDa-
1.000 II#fM ttW WI 6ttO$ tú """'0, que a cada UDO se te set\ala, a 101 cap- ci~ abonar~al brtertAdo IU
> deJ/IÜ ~o MI _1 oetfItJI. tanes que fueroa de ArtiUeria COIDlIftSl- baberu, con arrecio a la Iituaci6u ín4i-
didDS en la .iguieote re1aci6n, que priD- cada y a partir de primero de marzo 61-
D. Bernardo Rabusa Boeras, del re- ~ia con D. Juan Ioner~ Cifueatel timo, por la Pagaduna .de haberes ...
cimiento mixto de lbUotca. y úrmina ceo D. Jos6 VienIa Be1aD4o, mero l. .
.' .. l' CO!U arreclo ata real onkn circu1at de 'De real orden 10 digo a V. E. pata
1.000 ~es"41 Ior dw:. afol iJll1~~D, ~ de jumo de 19r,a8 4'0. O. u&m. LtO), su cooocimientos l' demál efectot. xno,
, deSde ~D d, .,04f0 Ir~'¡ los cuales tian sido bajas~ el. Ejér~ ¡uarde a V. -E. moé:bot aftas. J.!adrii:l
• •• por' na: orden de :18 de )1I1l1O último :ap de julio de 1~
D. Jo- A1vatel Bilbal, de: regúD1al- ~. O. 11m f~). DiclJo premio 10 per-
to lig«o. 6. eibirin desde la fec:ba de cata declaración . El GcDera1~ del~,
-D. Manuet T·6trez U~ del parque balta la de su t.ja en el Ejército. Amomo LOSADA .
~ resetn de ta secunda rqs6a.. De real orden 10 dilo a V. E.~
IJU conocimiento y demá. efectos. Dios
~ cuarde a'V. E. mucbos a!oL~
J.lJ .-11. IU ~lIo n <k juUo de· 1939·
1.100 ,.#141 r" '*" -, ·:'7 I .
. 4#MÜ~ th tSgOllo /1'61W1tO. . _ Tt!
D. JOIiY~ ~oata1vo Gur«a, del Seftora ~De' geIWI2eI et. !& prf- _~~A5:ü6u.Carrera, del re- :a.~~ ." oetPa recio- MTIROS
, 'ato aúzto de lIeD01'ca. ..
pDln lo -tonio Mufto% de Laaa CarlU- Sdorel' Interventor ¡eDera1 del Ej&d- l!_'
• ......, ,.- al J f .l. 1& EIctae1a c.- Exano. Sr.: Coaforme C(XI 10 IO.M;¡-~ 4e1 regimiento a pié, l. . to Y ucntr e e .... tado por el maestro armero 4e primera
D Hermeoecildo Tom6 CabrUO~- tra1 de Tiro del Ej6rdto. . clase, con destino en el rtlÍmiento de Ip_~e COlO todo el l1le\c!o en la - fanteria Burlol núm. ~, D. JoÑ A1OD-
pta región. UUCIOH QUII la CITA I 10 A1onto, el Rey (q. D. .,) ha tenido
,J -Al a bien eoncec1erle el retiro para Ovíedo,.~.ooo AtStfM ~or ti". olio, ul • ...,. lO, d· . do' • t· .t!._
.. d:1fk -:--0 di ffI(IYO tUlMo. 1.100 ~eseteu por 0"" 0;&01 Iü ~'o. Ispomel1 a. pr~o lempo que por WI
T' .~~. desdt prittfwo 41 mar.o ~lMID. del mes actual cause baja en el CllUPO
D. Francilc:o Cueata Cuelta, del re¡i- a que pertenece.
D. Joté Innerarity Cifuelltes. del re- De. real orden, comunicada por el le-
JJl.iento a pie, l. .' l' 6 !lor MiDíItro del Ejército, lo dia'o a
glmlento Igero, ' V. E. para IU conocimiento 1 demú
,1.000 putfM por die. Oliol IU et:"~r'o, 1.100 ;ueleu por O1tCI oii().l de empleo, efectos, Di?, I guarde. a. V. E. muchos
disde primn-o IU agostO /Jf'6StMO.. desde pN"""o d, abril tU"""'. atios. MadrId 27 de ,ulio ele IS)iaI}.
.
D. José Pé~ez¡ SaÍas, del regimiento D: José Métdez;' de SanJ'u1ián Ferrer, El Dir... ·.-.s.
1: AliITOlriO LoaAD4¡ugero'ea+lo AvilLorquera d~l re- del regi~ento ,a cabaIfo. .
D. r s os '. D. LUIS F10rez González, del regt. Seftor Capitán general de la odan re-
cimiento de costa, 3· "-ü' Colm-. miénto ligero 7. .,.¡"-: ..
.D. Ram6n Suire:r:de \"CZl -, ......... " '.
~_.. del regimiento de montalia, 3· o"· - ~ Al Sellares Presidente del Consejo s'upremo~""",.D......·anuel ....am·o Martmez, del re- 1.000. pts,liJs p r p~el anos ue t7ffy eo,
In JIfJ. tlesde pritMro de tff/Jr'IO 4l1!ffIO. . del Ejército y' Marina e Interventor
«imiento mixto de llenare&. genera,! del Ejército.
D. Gerllrdo Gómez Palacios, del regí-
sao p,sel4S' pM" e_O aitos tlt ofid4l, miento ligero, 8.
destk priMero ul iJctNal.
•
ciaJu de Iugeoierol que fiprlUl ea 1& &ta por". fin del mea de UlticWad el) aaar~e a V. E. macboa aloa. Jlaclricl
lipiente reJaci60. 1u coadecotacioDea aqaBJa aela"ü, COD arrecio a 101 ar- ap de jutio de 19110-
de c1kba Ordea que eI;l 1& JDÍIIIIa le ex- te:alos 13 7 24 cid reeWaarto de la Ordeo
prClall, con ~ autipedad que a cada 7 tercero de la .real ordeo de 8 de julio I:l GeDenl -...so cIe1~
uno le le sefta1a, debiaulo 101 acracia- de 1918 (D. O. 116m. I~). AImnuo LOSADA
dOI con la p1ac:a que teDpn c:oocedida ·De real ordeo :0 .dip a V. E. PJIr&
pensi60 de cnu:, cesar ea el percibo de 111 c:oaocimieotq y demú efec:tot. Dios Sdor•••
1 .·.., ...........a.t.&i.' ,;;,;At·,;¡¡.¡.~ ..,.,. ........
........ '65 ..
... ....."'-'o~ r..,a.. .OIl •• E • AaIrWM...........
'(] ." dMDá .. lü
- -
~OL.~ ••• Taalfttlt COI'OlId ....... D. liarle de~., MáI4a:••• PlIca••••••••••• 11 e-.....dadeOW"• .--,..,.... I9'JI =de l....... ele Ia_
l.............. CJlIr'e • """" •••• ,," w... •• • JoM JIOdrIae-VaIIaIIrIp BrIfo.•.•• ,. ........ 1-~~=~.::.=1.............
14.-. •••••••.•• CoIauad.te."." w..... 1l~~P~ ........ c.. .....•..... 5~ ... 1 de~ e-tlt).1.............~......... ...... 11 Jou ••...••• Idea ........... 17- .. 1 adelMa ••••••••••• TciIie:IIe.. "" "" "" w. ... .~MOII~ ••••••••••••• t.se. ••.••••••• 1II 16 ..,..... I deT....~ .........•. Otro ••••••••••• IcIG ... • Darsldm. c.4IlI............ .............. .. ....... I 11 de AerOltldta•
....... 29 .._ ...I_.-~.
; , ., . ,
Blo-.r .......
PlDao VDDt7QO CAnIlO
EXcmi>. Sr...
_.....-.-.. .ti".
..11. ,_
Ce la IeGlIllltaJIIr t.llf.
DESTINOS .............. , ,........ PENSIONES
~_ S De......-. ,~..... c..rIIII Escmo. Sr.: Por la Prelli4eIKiI de a.:
110fu~a.Iah:~ c:= . . - te Conacjo Supremo.1C dice coa esta
:co-e1o de lt10I {Ditleccl6Cl po DIrecdc1D ....... de lI:uItru.cc:IdI {ecUa. la Direc:ci6n ...-al de la I)ea-
neral de Karroeeol ,. COllo"....).. • .,~ 4a..~~s2'>_~,__::..... de
~KNID. 4. 39 del c:oni~. 1M¡, ~... - - .u....
4ft R., (t. D. ...) ha teDJdo • bi.ezl' """'. - .~ tu faealtada gue t. eoafiere el artfca:o
IIfIPOD8l'~ el CJpida mldlce ~ 111 81'. 64 de1~ cIeer~. de 3 de eDero c1é
oMaDutl- GoIadla 'CIDI, q,u.~ loao. ... dedando CClQ derec:bo • (leD-
_te pnllt& ....nicioI eD .1 ,.. nBSTINO$' IiÓll & 101com~ al 1& CIDi4a re-~i1.toeai::e~:-": .AI;b:::s-o. Sr.: De Oniea~ cae1eadai- ~6Gp::,~~::-~
á6ll de cAl, ..mdo deJ¡ Protee:to. IDO le60r WIDlltro 4eJ Iq__ jo coa· ele la~ Can. Malo.. caJW
rado"l que le correlpODde, coa &n'tJo =J~.&.1o~ por V·'SE., SOl haber,ea pUiyo. se lea lItl.fat'áI • la
..10 Al real decreto de 1 .se diciem- <n'!' - Paria unati, orma . que le expre.. ea cticba ...-
br6 de, J935 (C. L. n'lbD. Snt. por del GrupodeT~~-~ ~It;]DdJ- cl6a,t mieab'u COIIIenett la aptitud :.-
haber lleIo deltinado como Direqor I~ Q\WoD - 1,. __.ODIO" Para el percibo.· .
.. 8.tal ci.n de Arcila Guama GambriDa, del 1lataJJ6a de Ca· . Lo que JlO!' ordaa del Excmo. Sr. Pr..
De rial 4lI'deD lo Ittp & V lE .... Adores Bubutro u6m. ... puada de.. lideftte mallifielto a V E. para. la eGo
fa .u conocimiento ., dtDl~'.ricto.. t~OI. de plaotiUa, a la Compll'" di.. nocialiento y demú efectos. oto. ,..rde
.DiOl parde a V. B. lDuUOI .', clphoaraa de Cabo Jabr, ea ~ta que ': V. E. muc:IIoI aIo.. Madrid 16 de '11.
Kaddcl so de julio de 1~19o . de 10 empleo uflten. 110 de Ig¡ap.
Dios panht • V. lE. macboI aloa.
El 9eaeA! _fiado cIel dca~ Madrid 27 de 'ulio de %0'9,
ANTOmi) LOSADA JD Dt.-. ......
Selor 16fe Superior de la, F..erzt. AJI'l'QIIm Loum
MilÍtaru"de Marruecos. Excmo. Sr. Jefe S\lPCJ'Íor de 1aI fuerzas
Se!ore. Qirector general 8e Mt 1 Militares de Marruecos. '
• , rruecos y Colonias e Interftlltor ~. Sr. Inten-entor general del Ejá'-
genera.l del Ei'rcito. Cito. " .
,/
© Ministerio de Defensa
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100 • 15(ebre.. Ij [dem.. oo.oo.... (8)
125 " Z qotto•. lIdes...... (e)
:375 • 14 abril... 1 I[dem.· '" (O)
258 " 14 junio... 1024 [dem oo.... (e)
250 " 21 febrero'. 192CJ ~autallder....... (1')
... . ,!,"!L... '''' N.~'•••.•••:. JOI
400 " 7 fobrero. 1029 ¡Idem. (H)
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Pa¡adana de la
250 » 21 d1cbre.. :W19 . Onda y CIa- (1)
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Ideal .
Pamplo.....
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Madrl......
Ptu. Cb Ptu. Cts.
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D a)(aria Rorina Fener, de atado riuela,
Jladrid..... • ~~rfE::o~ ..~~~.~...~: ...~~.•.~ 7.500 " 1.611 .•"1
w E1isa Soria Salazar. de ~do viuda, huér·
Ide • l· t'ria ~ón~~ ..~..~:..~~~.~~ 5.410 " U50
ldaa ¡· Enri§~:~~~~.:~~} S.. "
I~em".""t: :~~..~~¡~=:¡ 3.Il1O "
Id teta, Wrfua del' ClOIIIIarIo de Gao- 6.008 "
em R EmÜia ~ ~"= ,.V;:~'~l
Sutander ) 801tera, tiuérfa... del teiúeute. c<wond 6.800 i •
D. Roberto de Queala ,. Po...er......
R. llodesta JúrIa de to. AanIes· Merino Pé-t
rez. de eatado viada, huérfana del te- 2.250 "
uieate D. ltataDialao Meriuo Slndlez...
• 1JIéa, D.a Baldomera ,. D.' )(aria del}
Roario ltarmeadi Parade1o, lIe~ 2_ "
. eoItsu,. huérf..... del alférez D. Tn· •
fbu lturmeMi Elearte ..
Ro 1ua- Z.-ra Kan=.· de etIbIdo .....
huét&Jla del comaDdat1te.' ~ llI,ddo • OOIJ
de tenieDte coroue1. D. Romio: Zamora' "lIIr8eel1.•••••;••••_.~•••_ ~
R Enrilta ,. D.a Catalma Gil López•. de
estado 101teraa, buérfanM del capItán 3.500 ..
.D. ValoriaJlo Gil AlotuIo ·••
• »~ea lbállea Pérez~ej•• ·<le e.tacID
flude. ~érfana ~ teniente D. ltam6n 2.250 "
~.::J:):·it:~·S UOO "
D~ Pecko CaIb& 1 Ortiá de R1Tera......
. I
--Madrid.....
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VaUac1e14d;,
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